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J o s é  R o m é p o
Alameda da ColóHf l8.-»TeléfonO |^09
Representónío de los automóviles «STAR» . económicos; silenciosos y fuertes.—Stocks de Neumáticos C o n t i n e n t a l  y Dunlop.- 
presentánte de ios Neumáticos R A L M E R ^R éparacioñes y Vulcanización.
Francisco Bascunmin
QIrandes almacenes de loza, porcelana, cristal plano y h»eco, cromos y molduraa.—Fábrica de cuadros, Isñas y espejos,--Se bicelan cristales 
tanto en recto como en todas formasjy figuras.
C o m p á ñ í a ,  5 . —  M A L A G A
HS
£a falril
l a  Fábrica de M»s 
de Andaluci
rdarios del mantenimiento del impuesto de con- 
i  [ sumos se hallan faltos de argumentos cuando 
Seo hidráulicos más antigua' 1̂“® recurrir á tales medios.e lV ^ i 
l íáy d
]o$í liidalso &])tldora
e mayor exportación 
D E
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. 
f  Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
''artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis arti'' 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.~MALAGA.
8 U8 CMUPCIÓN
La viuda del marino Antonio Sánchez 
Moya, fusilado á bordo del Numancia, se 
llama Antonia Rubio, reside en Cartagena- 
y, según referencias, sé halla en situación 
muy precaria.
El Popular abre una suscripción para 
la viuda dei desgraciado marino.
Los donativos se recibirán en esta re­
dacción.
No se consignarán más cantidades que 
las que se nos entreguen en efectiyo.
Pesetas
Suma anterior. . 
Don Ramón Ruiz Mussib. . . 
» Cristóbal Díaz Romero. . 
» Manuel Rey Musslo'  ̂ . . 
» Antonio Luque ^n ch ez . . 
» Miguel d e íP ír ííKuÍz . . 
» José Pére^N leto. . . . 
» Salvador Palma Quilién, . 
» José Guerrero Bueno. . . 
» Pedro Qarrigós Ortíz. . 
» Francisco Fado Cárdenas. 
» Gustavo Jiménez Fraud. .
Total.
(Continuará)
Los que llegan á la meta de sus aspira­
ciones arrastrándose como sapos y 
adulando á los magnates, no conciben 
que haya seres nobles y denodados 
que pretendan realizar sus ideales al­
zándose y arriesgando su vida enfren­
te de las tiranías del poder.
l o s  depósitos com ercia les
El haberse deslizado sin debate alguno en 
las Cortes la ley de depósitos comerciales en 
las posesiones de Africa, y el no haberla co­
mentado la prensa, como tan poco lo ha sido el 
importante R. D. de 3 dé Junio pasado, en el 
que se hace la concesión de esos depósitos en 
virtud de un concurso que se celebró en el Mi­
nisterio de Fomento, ha motivado que la opi­
nión en la Península y hasta los habitantes de 
estas posesiones, á quienes tanto afecta el 
asuntos, no hayan fijado su atención en lo que 
constituye un irritante privilegio, que lesionan 
muchos derechos é intereses, y será motivo de 
que sufran grandes perjuicios el Estado, que 
abdica en ese afortunado concesionario atribu­
tos esenciales de su soberanía.
Dé todos modos, desde el 3 dé Junio hasta 
la fecha, ha habido tiempo suficiente para que 
Iss organismos representativos local ;̂;< y  
prensa melillense hayan f o r m a ó ^ g ^ b r e
tan importantes disposi^^, y 4ado la voí de
alarma para que ^  apfegtej, ¿ jg defensa los 
ÍPJ-^feses que, seguramente, serán 
penyu.cados con tan insólito privilegio.Tal vez 
'!(kbllque, aunque no justifique, tan extraño si­
lencio la existencia de la censura permanente á 
la prensa, y la falta de costumbre de ejercitar 
Iqs derechos que concede la Constitución á los 
cludádános españoles para protestar dé las dis- 
posicioues del poder público, cuando éste vá 
más allá de lo que autorizan la Constitución y 
las leyes.
De todos modos resulta extraño que dos 
funcionarios públicos sean los únicos que han
Resulta asimismo injusto.el que según el pá­
rrafo 2.® del artículo 10 de dicha disposición, 
el concesionario será eixpropiado en fórma le*
gal cuando por necesidades militares ó de la ____
defensa sea preciso hacer desaparecer alguna senta.
ó varias de las concesiones; (que disfrutará sin | Dice que aquella sección está dispuesta á se 
pagar nada al Estado); y en cambio el ^vedno^ cundar cualquier movimiento que se efectúe.
Hace historia de los atropellos cometidos por 
la Compañía de los Andaluces, con sus emplea­
dos, por el sólo hecho de pertenecer éstos á la 
Unión ferroviaria.
Se dirige á los maquinistas y empleados del 
movimiento excitándoles para que no se amila­
nen á la vista de los atropellos y tiranías que la 
empresa cometa.
Jm n Moya
Saluda á los ferroviarios malagueños, en 
nombre de la sección de Córdoba, que repre-
de Mélilla que paga dos cánones, uno al Esta­
do y otro al municipio, no tiene derecho á in­
demnización,no sólo cuando se le priva de edi­
ficaciones, industrias, sembrados, etc. por ra­
zones de la defensa mijitar, sino muchas ve­
ces por causas que para nada se relaciona con 
ésta. Por simple, medidas de ornato se hacen 
desaparecer edificios, sin qué sean indemniza­
dos los dueños. ,
No déja de ser extraño é incomprensible se 
diga CRel artículo 3.® de lareferidad ley que 
sus disposiciones no afectarán á las que rigen 
para el territorio de la Península. Parece men­
tira que esto se haya escrito en el periódico 
oficial del Estado español. Lo que demuestra 
puede llegarse á los más altos puestos de la ad- 
ministraclójyi pública ignorando que las posesio­
nes de Africa no se rigen por leyes espclales, 
puesto que jamás sélás consideró como pro­
vincias de Ultramar (únicas que según el artí­
culo 89 de la Constitución vigente, se rigen 
por legislación especial). ¿Qué leyes son esas 
qué pueden ser afectadas por la de $8 de Di­
ciembre de 191Q por no ser de las que rigen en 
el terrltorla de la Península?
Ahora resulta que en loé altos centros buro­
cráticos Ignoran que las leyes porque se rijen 
los territorios de Norte de Africa, son laé mis­
mas de la Península, excepto en lo que se re­
fiere al Código de Justicia Militar,
Se trata, á ivzgur por lo que Sé eoncede en 
®®® %iii deárete, de «ná eápeéie de Compañía 
fié Indias*, pero que lejos de . abrir camino y 
facilitar la futura acción del Estado, Viene á 
aprovechar la sangre y el oro que tan pródiga­
mente ha derramado España en este rincón de 
Africa, especie de Indias de á perro chico y 
que conservamos, providencialmente j que no 
se olvide el sistema colonial especial basado 
siempre en errbres económicos y políticos, mo 
nopolips .y concesiones, etc. sistema que vamos 
á continuar en el Norte de Marruecos.
Todos se preguntan, sin encontra repuesta 
satisfactoria, qué ofrece, ó á qué Sé obliga eáe 
concesionario á cambio de tanto como el Esta 
do le otorga; y nadie se explica las facultades 
que se dan á aquél para tratar con Marruecos, 
ó para disfrutar lo que España consiga en ei 
vecino Imperio. Muy confuso aparece todo es-
Ocúpase extensamente de los atropellos que 
la Compañía realiza allí con los obreros.
Y termina aconsejando la más estrecha unión, 




M a n a n tia l a to a d o  y  rad io -a c tivo  .'^ (P rovin cia  de M álaga  
Cura las enfermedades de las vías ■ respiratorias.------ ------- Especial para los catarrea
No se admiten enfermos de tisis ó tuberculosos
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Tolox-Tera- 
poradas oficiales: Del 1.° de Mayo, al 30 de Junio y de 1.° de Septiembre al 31 de Octubre.— 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su nueva 
capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, á precios convencionales.
........................................................ |||■̂ ■̂ ■l■l̂ awww■MMBwamaeggeaa■g
t t Manuel Rey
Platea de la  Constitución^ 1 2  y  C om edias 1 1  a l  1&%M A I A  Cf A
En nombre de la sección de Sevilla^ dirige uh' 
cariñoso saludo á todos los obreros organizan 
do?. ^
Congraniíase de ver un considerable número 
de ferroviarios organizados, dispuéstos como 
todos á sacudir la excesiva explotación de que 
son objeto por las Compañías.
Hace historia de los beneficios que el obrero 
bien Organizado afcanzá.
Ataca duramente á la Compañía de los Anda­
luces, éXcitando á la solidáridád de todos para 
qne cesen las felonías y atropellos de que son \ 
víctimas los ferroviarios por parte de la codicia'  
de esa explotadora empresa.
Refiriéndose al Montepío, lo califica de una 
manera enérgica, toda vez que en vez dé mejo­
rar la condición deí obrero, lo que hace es mer  ̂
mar su salario.
Se ofrece, por último, con sus energías y las 
de la sección que representa, para derumbar 
ese odioso Montepío.
Francisco Maestre
y los delegados ferroviarios, de Sevilla, Cór­
doba, Granada, Almería, los representantes de 
!a IHrectiva de Madrid, tomando acuerdos re­
servados y de gran Importancia, relativos á la 
reposición de los empleados despedidos y del 
célebre Montepío.
Por la gravedad que suponemos tendrán los 
acuerdos adoptados, sería conveniénte que las 
autoridades se preocuparán del conflicto que 
pueda producir un asunto de esta transcen­
dencia.
a ii János
, Relata la forma que en Álmeríaestá consta 
tuídala sección ferroviaria, manifestando que 
el entüsiasmo fué tan grande que en pocos me­
ses se logró que teñios los empleados formasen 
parte de ella.
Dice qué él Ideal de los ferroviarios es pedir 
al Gobierno la  que la Compañía no quiere ce­
der» ■
José Barheite
Agua purgativa natural, bien tolerada poí 
los Estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Imf aál 5áa§i
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
Los ie s le lis  do H p l o
L o s  d e  h o y
MIÉRCOLES 16.—A las nueve de la noche, 
CUARTA VELADA en el Muelle de Heredia, asis­
tiendo una Banda de música é iluminación en 
la calle del Marqués de Larios y música en la 
Plaza de la Constitución.
L o s  d e  m a f l a n d  
JUEVES 17.—A las nueve de la ¡noche, s e ­
g u n da  VISTA DE FUEGOS ARTIFICIALES, en el
Rep^-esenta también ó la sección de Almería, Parque de Alfonso XIII, por el pirotécnico don
Nos ocupábamos ayer de los perjuicios cau­
sados á Málaga por las leyes de las des?rava- 
dones parciales de los trigos y de los vinos. Ei 
Ayuntamiento experimentó grandes pérdidas 
por aquellas leyes, sin que la Hacienda ofre­
ciera las necesarias compensaciones á nuestra 
ciudad.
Por el contrario, la ley de 12 de Junio de 
1911, al aplicarse en Málaga, reportará un be­
neficio de 1.250.000 pesetas al erarlo munici­
pal, pue?. no sólo cesará el Ayuntamiento en la 
obligación de abonar al Estado el cupo de 
8IL000 pesetas, por el que se encabezó con la 
Hacienda en 1910 para los años de 1911 á 1915, 
sino que el Estado cederá á nuestro municipio 
435.000 pesetas, aproximadamente, á que as­
cienden los recargos del 20 por la contribu­
ción territorial sobre la riqueza urbana y de la 
Industrial y de Comercio.
En efecto, el articulo 7 del Reglamento para 
la ejecución de la ley establece lo siguiente:
«Loe efectos de la supresión total del Impues- 
to  de consumos, serán los siguientes:
1. ® Supresión de la obligación de abonar al 
Tesoro el cupo que tenga señalado el Munici­
pio;
2. ® Aplicación al Municipio de las cesiones, 
de recursos del Estado, que autoriza la ley dé 
12 dé Junio ds 1911 en sus artículos 3.® y 7.®
3. ® Autorización para establecer todos ó 
cualquiera de los arbitrios sustitutivos de dicho 
Impuesto que establéce la referida ley» dentro 
de las condiciones que la misma.fíja, y siempre 
que no excéda de lus'línj’tés máximos que au­
toriza;
4. ® Conformé al articulo 15 de la ley de 12 
de Junio de 1911, los Ayuntamientos no podrán 
gravar en ningún caso ni en forma alguna las 
especies comprendidas en las tarifas del im­
puesto de consumos aprobadas por la ley de 
7 de Julio de 1838, que se detallan en la rela­
ción adjunta á este Reglamento, ni las patatas 
y demás hortalizas y verduras, frutas frescas, 
materiales de construcción, alcoholes desnatu­
ralizados y materias primeras de los artículos 
exentos.»
Tales son los beneficios á que tendrá dere­
cho Málaga desde 1.® de Enero de 1912, si el 
Gobierno concede la autorización solicitada por 
el Ayur tamiento, y el artículo 7.® de la ley es 
el que determina la cesión del 20 por ciento so­
bre (as contribuciones mencionadas, entendién­
dose que dicho recargo no es á más' pagar por 
un
Africa el inmenso’ jo en los artículos 12 y 13 del repetido real de 
servicio á de hacer notar lo,funesta que pudiera ’ creto.
ser tal concesión para el porvenir dé MellIla. I y  qgg todo sea raro en este asunto lo 
anómalo en p ta  plaza, r gg |g fotma cómo está redactado el artículo, 11 
^A única protesta que se ha | ¿onde se concede un plazo de sesenta años pa- 
®®®pj®!ra disfrutar cada una de las concesiones, lo 
retirado. Director de la revista*qy^ gg presta á que nunca llegue el fin de to- 
pesar de ser persona nueva en Ia| ¿gg ellas; pues se irán contando los plazos pa- 
lOCalidad. , , |  ra cada uno desde la fecha de cada concesión.
Llama la atención, en primer lugar, que en] por todo esto, urge se reúnan, cuanto antes, 
ei real decreto de referencia se va mucho más | todos los elementos de valia de la pdblación, si
dice la ley de28.qyjgj.gg gyjtar se consuma lo que constituye
afa Rnln «f» h a rp L .__ x__x ^ j. __ i _ j i ____x ’ ,___
allá de lo que taxativamente 
de Diciembre de 1910. En ésta sólo se hace
mención de salinas, depósitos comerciales 
de carbón y otros análogos que se constru­
yan en el mar ó en la plava 6 en terrenos 
contiguos, y en el real decreto ya se habla de 
depósitos libres para mercancías. Además, 
se ha señalado al afortunado concesionario te­
rrenos distantes más de kilómetro y medio del 
mar,.en la zona única de ensanche de que dis­
pone Melllia; existiendo barrios enteros, dos 
ferro’carriles, cuarteles, etc,, entre el mar y 
el terreno concedido, lo que impide se les pue­
da denominar, con propiedad, terrenos conti­
guos ai mar como dice la ley. Nadie se expli­
ca aquí se hayan cedido al concesionario los 
terrenos que había ya señalados para la Gran­
ja agrícola oficial, únicos de que disponía el 
Estado en el territorio español que re dea á 
Melllia,
Este ha sido uno de los inconvenientes que 
ya enplenzan á tocarse de haber procedido con 
tan Inusitada premura, y sin oír á  las corpora 
dones y entidadeé que por ministerio de la ley 
deben ser oidas antes de hacerse esa clase de 
concesiones (Ayuntamientos, Cámaras dé co­
do, Junta de Puerto, etc.).
Es de esperar que la Junta de Fomento, con­
tinuación legal de la dcl Puerto, reclame enér­
gicamente, dado que se va á disponer de los 
terrenos que se ganen al mar, que por la ley 
de puertos pertenecen ó esa corporación. No 
podrá permanecer silenciosa la Junta de Arbi­
trios pues, aunque muy imperfectamente, re­
presenta aqui el municipio; y ese R» D. Yul- 
ñera sus derechos en lo que se refiere al futu­
ro ensanche de la pobladón, y afectará grave­
mente á su vida económica, en un porvenir nó 
lejano,puesto que esos depósitos fraíleos harán 
Ilusorios los cuantiosos recursos que hoy obtie­
ne con los impuestos á la Importandón; y el 
producto de la venta de solores, que, opinan 
algunos, parece los venderá la entidad conce- 
cionaria La misma ó mayor Influencia podría 
ejercer esa concesión en los ingresos del Puer­
to, comprometidos ya por un empréstito de im-
el contribuyente, sino  auxilio del Estado., aportancla
una cantidad que la Hacienda se aviene á per- • Ha llamado mueno la atención el que se ce- 
cibir de menos en sus recursos ordinarios para I dan gratuitamente los terrenos ganados al mar 
facilitar el éxito de la ley en aquellas poblado- y los que ya se les han señalado, siendo asi
nes donde se Implante. Ei contribuyente, en 
otros términos, no pagará por contribución te­
rritorial é industrial sino lo que hoy paga: las 
435.000 pesetas se recaudan por el Estado, su­
prímanse ó no los consumos, y si se suprimen, 
pasan de la Hacienda al municipio, mientras 
que el Tesoro las guarda para sí en el caso de 
no suprimirse el Impuesto.
Sirva esto de contestación á los que propa­
lan que el recargo del 20 por d e n te  sería un 
nuevo recargo sobre las contribuciones.
No hay semejante aumento, y hacer cre§|  ̂
á las gentes lo contrario, ni es arma de buena 
ley, ni demuestra otra cosa sino que los parti-
un atentado á la libertad económica; dado que 
todo el que tenga que edificar, comerciar, mon­
tar Industrias y almacenes, pesquerías, ecéterá, 
tendrá que pedir permiso y pagar él alquiler 
de los terrenos al que en virtud de ese real de­
creto será más señor de Melitia que lo fué el 
duque de Medina-Sidonia, que la coaquistó,for­
tificó y guarneció á sus expensas.
Tienen la palabra la Cámara de Comercio y 
los órganos de la opinión melillense.
M. Ferrer
limitándose á saludar á los ferroviarios de Má 
iaga en su nombre.
Aconseja á ios citados obererós qus Sé per­
severen en la actitud emprendida.
Miguel Casanova
Dicé qué viene representando á los ferrovia­
rios de Madrid y á todos los obreros madrile­
ños organizados.
Refiriéndose á la causa ferroviaria, afirma 
que es la llave de todas las organizaciones 
obreras.
Entiende que la Unión ferroviaria, debe ir 
á la lucha con seguridades de triunfo.
Dicé que apesar de los obstáculos que opo­
ne la ley de huelga, el día que ésta se efectúe, 
se hará caso omiso de esta misma ley.
Lo primero que hay que hacer—añade—es 
luna potente organización que haga temblará 
los Gobiernos, y éstos se vean en la necesidad 
de ceder ante la demanda de los ferroviarios.
Concluye dando un viva á la Unión ferro­
viaria, que és unánimehte contestado.
El orden social para ciertas gentes con­
siste en que no se altere el sfafo 
qao en que vienen, entregados á to­
das las concupiscencias, los sostene­
dores del corrompido régimen vigente.
láos fe r ro v ia r io s
Como consecuencia de la cruzada que la Di­
rección de loa Ferrocarriles Andaluces ha em­
prendido con sus empleados, decretando despi­
dos injustos, que no reconocen más causa que 
la de hallarse éstos organizados; está determi­
nando un movimiento general de protesta en 
todalrlinea andaluza; movimiento que hasta 
cierto punto no podemos prever las derivacio­
nes que en orden á los intereses generales del 
público, pueda ocasionar la conducta de esa 
Empresa.
El mitin
Desde mucho antes de la hora anunciada, 
nueve de la noche, los amplios solones dsl Cír­
culo Republicano se encontraban rebosando de 
un público numerosísimo, integrado en su mayo­
ría por obreros y empleados de la citada em­
presa.
La tribuna, quede exprofeso se había colo­
cado en el salón, la ocuparon los delegados de 
que otros en las mismas condiciones en el ba- diversas secciones ferroviarias de Andalucia. 
rrlo del Mantelete y recientemente, en otros A la hora prefijada, el’compañero Gil Cuen- 
barrios de Melllia, fueron vendidos en pública ca abre la sesión, explicando detalladamente el 
subasta y produjeron un Ingreso de importan- objeto de la misma, que no es otro que el de 
d a  á la Hacienda. Aunque no dice nada el R. I protestar contra la Dirección de la Compañía 
D ., es posible se autorice al concesorlo para ferrocarrilera andaluza, por haber despedido á
qué edifique en esos terrenos, que serán los 
mejores de Melílla; en cuyo caso harán una rui­
nosa y desigual competencia á los propietarios 
que compraron allí cerca sus terrenos en públi­
ca subasta, pagándolos á precios eléyadisimos. 
Serla curioso v^diera  esa entidad á veinte ó 
treinta pesetas el metro de terreno, habiéndolo 
ella obtenido gratuitamente.
los empleados Puerta, Catalá, 
pez.
Hace la presentación al auditorio de los com­
pañeros Sastre, Casanova, Cardenal y varios 
más, los cuales son objeto, por parte de la con­
currencia, de manifestaciones de agrado.
Acto seguido, la presidencia concede la pa­
labra al compañero de la localidad
Llama la atención del délegado de la autori­
dad, diciéndóle que el mitin tiene doble carác­
ter, el de propaganda y el de protesta contra 
las Compañías de ferrocarriles.
Dice que trae el saludo de 40.000 ferrdvia- 
rios organizados,
Hace notar que la Compañía de Ida Andalu­
ces está poseída de gran miedo, desprendién­
dose de ahilos despidos dé los compañeros 
Puerta, Solero, Catalá y López, como si da 
esta forma pudiera esa explotadora empresa 
atajar el empuje del movimiento que se ave­
cina.
Detalla las distintas entrevistas que con el 
señor Gasset ha sostenido, á propósito de los 
atropellos cometidos, deduciendo de ello la 
consecuencia de que no se logrará nada ínterin 
la organización ferroviaria, tenga la debida pu­
janza.
Nos había de los consej ros de las Compa­
ñías, diciendo que figuran en ellas desde Dato 
hasta Moret.
Dice que á pesar de no haber pedido la 
Unión ferroviaria nada á las Compañías, éstas 
cometen todo género de arbitrariedades con el 
fin de quebrar la érganizaclón.
Señala la Importancia que representa la 
Unión ferroviaria, para que el señor Gasset 
haya confeccionado una real orden para ente­
rarse de la deplorable situación en qué estos 
empleados se desenvuelven.
Ocupándose de la educación, dice que hay 
que hacer una verdadera revolución en el ce­
rebro, que responda á las necesidades del me­
joramiento humano.
El Montepío—agrega—ni tiene nada de 
monte, ni de pío, es sencillamente un medio 
apropiado, para poder labrar edificios, á costa 
de la acumulación del dinero ageno.
Y termina aconsejando la unión, única que 
necesariamente ha de conducir al verdadero y 
posltltivo camino del fin que se persigue.
Grandes aplausos acogen el discurso pro 
nunciado por este orador.
El presidente hace el resúmen y después 
pregunta á la concurrencia s! está conforme 
con la actual directiva, contestanto todos afir 
mativamente.
_ ___ _ _____  Al propio tiempo pregunta que si acatan los
Solero y Ló- acuerdos que sean necesarios en estos casos, 
obteniendo respuesta afirmativa.
Acto séguido se dió por terminada la reu­
nión, siendo las doce de la noche.
En representación-de la autoridad asistió el 
Inspector don Jesús Saenz Sobrino,
Antonio Roselió, de Valencia, é iluminación en 
el Muelle de Heredia y calle del Marqués de 
Larios, con asistencia de una Banda de mú­
sica.
Vida republicana
Hoy miércoles, á las nueve de la noche, se 
reunirán los concejales de la minoría república- 
no-socialista'en el local de costumbre.
Un aforismo filosófico antiguo dice: 
«Cuando el pueblo se queja, el rey le 
duele».
Modernamente debe decirse: «Cuando el 
rey duele y el pueblo lo sufre, es por 
que ha perdido el valor.»
Merluza salsa Suprema 
Ensalada rú ŝa 
Roeesbeef á la inglesa 
Carta imperial 




Rioja clarete, C.® Franco-Española 
Rioja Alta Blanco
Champagne «Le Rog Flls» Carta verde
A la hora de los brindis, ofreció el almuerzo 
con elocuentes y sencillas frases el alcalde se­
ñor Albert, á quien contestaron los señores 
Martin, Rosón y Villa, agradeciésido sincera­
mente las atenciones recibidas, hacíondo públi­
ca demostración de su reconocimiento al pue­
blo de Málaga y á sus autoridades por tantas 
bondades y agasajos.
También hicieron uso de la palabra loí seño­
res Garda Herrera y Murciano Moreno, qüe 
se expresó así:
¿Qué vale esta copa de tinto opalino, ante 
el azul de ese mar, ante el celeste de esa alt a 
bóveda, ante la verdura de nuestros campos y 
ante el luminoso fulgor de los hei’mosos ojos de 
nuestras divinas mujeres?
¡Hermosa andalucia, hermosa Málaga,gitana 
y arabe, ignorante y atrasada, pero noble y ca­
riñosa, que admira en la jota la ruda leyenda 
del patriotismo y siente con la música de Ja 
Tempranica y el tango de la Tarántula e 
supremo sacudimiento de su alma,toda bou dad 
y sentimiento.
A tener; no uno, sinp dos corazones, para 
vosotros concejales madrileños y maestro Vi­
lla, fueran. ,
Que no sea esté acto homenaje y despedida, 
sino compromiso de honor para volver.
En estas íiesjas, Málaga y sus huéspedes 
desean que vcílváis. MI tierra, gitana y árabe, 
ha aplaudido esa música del Albaicin granadi­
no del maestro Jiménez, por que es el alma de 
esta Andalucia,colocada por el destino entre la 
culta Europa y el continente africano.
La Humanidad nos ha reservado ser el lazo 
de unión.. El arte supremo cuyas vibraciones 
ponen en tensión nuestros nervios, dejando en 
el espíritu la luminosa estela de infinita belle­
za, ha tenido aquí con la diracción del maestro 
Villa esa manifestación de cultura que hemos 
visto, en un pueblo que ha sabido aplaudir fre- 
nétlcameute esa admirable Banda municipal 
madrileña, venida aquí para pasmarnos de 
emoción y para demostrar úna vez más qüe es 
el arte él heraldo de la Civilización y del Pro­
greso. .
Todos los comensales dedicaron entusiastas 
elogios á la Banía Municipal de Madrid y al 
maestro Villa.
En el acto^ reinó mucha cordialidad y ale­
gría y fué sumamente simpático.
B A N Q U C T C
E n  Honor de los concejales de  
M a d rid  y  d e l m a estro  V illa
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentanay 
ppr falta de ejercicio no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Lario SI.
En el restaurant de Hernán Cortés,del señor 
Simón, se verificó ayer el almuerzo con que la 
Corporación municipal dé Málaga obsequiaba 
á los concejales del Ayuntamiento de Madrid 
don Bernardo Martín y don Eduardo Rosón y ai 
maestro Villa.
Asistieron, además de dicho señores, el al­
calde don Ricardo Albert, el Gobernador civil 
don José Sanmartín^ el Subdirector de la Ban­
da Municipal de Madrid don Miguel Yuste, el 
Jefe Administrativo de la misma don Federico 
Montes, los concejales de este Ayuntamiento 
don José Magno, don Diego Olmedo, don José 
Guerrero Bueno, don Francisco Hidalgo Yébe- 
nes, don Fermín Alarcón, don Francisco Gon­
zález Luque, don Salvador Palma, don Fran­
cisco Fazlo, don Pedro Gómez Chaix, don Lu> 
daño Llñán, don Francisco García Almendro, 
don Ferhándo Jiménez, don Ramón Ruiz Mu- 
ssio, don Migue! Rey, don José Ruéda Martin, 
don José Murciano Moreno, don Manuel Espe­
jo Mártinez, don Manuel España Enciso, don 
Pedro Román Cruz, don Antonio Luque Sán­
chez, don Miguel Pino, don Gustavo Jiménez 
Fraud, don Pedro Garrlgós y don José Pérez 
Nieto.
La prensa local y de-Madrid estaba repre 
sentada por don José Navas Ramírez, don 
Francisco Verdugo, don Juan Alvarez, don 
Francisco Jiménez Platero, don Alberto Espa­
ña, don José Cintera, don Enrique Rivas Bel- 
trán y don Sebastián María Abojador.
Concurrieron, además, el presidente del Co 
mité de aviación don Juan Ponce de León, el 
dél Sindicato de iniciativa don José García He 
rrera y los señores don Mauricio Barranco y 
don Salvador González Anaya.
Ocupáronla presidencia el Gobernador ci 
vil señor Sanmartín, que tenía á su derecha á 
don Bernardo Martín y don José García Herre 
ra, y á su izquierda á don Miguel Yuste y don 
Mauricio Barranco; y el alcalde señor Albert, 
á cuya derecha tomaron asiento don Eduardo 
Rosón y don Federico Montes y á su izquier 
da don Ricardo Villa.




Con seguridad casi absoluta como es bien sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis de ori­
gen medular y cerebral, neurastenias, anemias, 
Herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
HORA DÉ CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE 
V i c t o r i a ,  7 2 ,
Termiiwdo el mitin, se reunieron la directiva
Entremeses, ostras 
Sopa de rape 
Pescada
Pollo salteado champrignen
[ i  h iio r  l e  l i  M i
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda, de­
seoso de tributar algún homanáje á la notabilí­
sima Banda Municipal de Madrid, la obsequió 
ayer con un vino de honor, cuyo acto se veri­
ficó en el hermoso salón de actos de !u Socie­
dad Filarmónica.
Concurrieron á la agradable fiesta él gober­
nador civil señor Sanmartín, el alcalde don Ri­
cardo Albert, con una nutrida representación 
del Ayuntamiento de su presidencia, la Direc­
tiva del Sludicato. los individuos que integran 
la banda y los.representantes de la prensa lo­
cal.
El presidente del Sindicato de Iniciativa se­
ñor García Herrera, Inició los brindis, dando 
las gracias á todos por su asistencia al acto y 
tributando elogios calurosos á la banda madri- 
Idña y á su director, el eminente maestro Villa.
Terminó con un ¡Viva la Banda Municipal 
de Madrid! que fué unánimente contestado, 
oyéndose entusiastas vivas á Málaga.
El maestro Villa,profundamente emocionado, 
agradeció en correctas trases él homenaje que 
se te-tributaba, expresando su afecto hacia el 
pueblo de Málaga por la cariñosa acogida que 
había dispensado á la Banda de Madrid.
Las frases del ilustre músico fueron ahoga­
das por los clamorosos aplausos de la concu­
rrencia, durando la ovación largo rato.
Se dieron entusiastas vivas al maestro Villa 
y á la Banda Municipal de Madrid.
El presidente de la Filarmónica señor Gó­
mez de Cádiz, brindó también elocuentemente, 
y este señor con su hijo y los señores Barran­
co y Adame, hicieron los honores en nombre de 
la culta casa donde se celebraba la fiesta.
El concejal de la minoría repubuticaha de 
este Ayuntamiento, don José Murciano, dijo:
Yi en este sitio deag íar qn pueblo en bulll- 
cióyde carnavales y regocijos de saraos,
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Y cuando local tan hermoso dejó de ser man-, 
sión señorial de aquella sociedad que tantos 
años auro aqm, vosotros cubriendo con vues­
tro prestigioso pabellón este lugar demostrás- 
tels que la música, la manifestación más her­
mosa de la belleza, iba á tener aqui su hogar 
bersdito.
Y asi, culta sociedad Filarmónica, hoy de' 
mostráis que estos huéspedes que con su vi 
sita nos honran cuando de aquí se ausenten 
podrán decir que donde se congregó Málaga 
, entera al amparo del muerto Uceó, se siguf 
congregando al eco dulce de la música que es 
J a  más conmovedora expresión del aríe. T o  co­
mo malagueño doy mi aplauso al maescro Vi­
lla que nos visita y á la Sociedad en cuya casa 
seleggásfija.
El servicio estuvo á cargo del acreditado 
Café Inglés, distinguiéneose, como siempre, 
por su reconocido esmero, y haciéndose acree­
dor á grandes elogios,
Ei acto resultó en extremo agradable, y su 
recuerdo perdurará siempre en !a memoria de 
cuantes á e i  asistieron.
U
/f' í: 'ív <"•' ce tííáss cols' 
fisliaa Os c.'í!5rebos psrs'-ls»
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de Pinillos lsc|uies*do y
M ío íi!g!ii-M,oo!isi¡ll<ias{|jis cada
CADIZ ei día 15 de Agosto. 
BARCELONA el día 7 de Septiembre
S a lid a s  de M álaga
VALBANERA él día t.® de Octubre.
 ̂  ̂ CADIZ el día 25 de. Octubre.
Servicio á las Antillas y Estados Uoi'doS, “íadííM”
t  27_Ag08to.—Puerto Rico. Habana, Sónífago de Ceba y Cinfuegos.
, » M. M.Pmilios 13Septiembre.-Pusrto Rico.Mayagüsz, Ponce, Santiago de Cuba, Ha-
„ '  ̂ báíia y Nuevitasi .
ji ,r u Rico, Habana, Sastísgo de Quba y Cienfuegos
y carga con conocimiento úi-para bsg^c, Caibarien, Nuevítas, Puerto Padre,: Qibara,: Bañes y Nioe. con trasbordo en la 
para Guantánamo, ManzmiiHo y Barreda con trasbordo en Santiago de Cuba.
.•laio servicios magníiícos vapores de gran siarcha con espaciosfis cámaras de 1.* y 2.*
cíase instaladas sobre cubie; ta. Camarotes de lujo y de preferencia. El nasaie de 3.* se aloia en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi!  ̂ ^
CoBsignatariy: Viuda de P. Lópsz Ortk.—Muelle 93.
á  7 pesetas, C ubiertas & 10, Faro- 
ies tte gs^m eno a 8 y  toGa ciase de accesorios á  precios reducidos?
V enta á  plazos de las rem im bradas bicicletas «W em dercr v  Natimaúm* P a ii 
nes ingleses con bolas m arca « B  R  A M P  T  O N ». ■ ^
Francisco Garcfia, A la m e d a  2 4
£ 3 $  f i t s t a r  d e  a y e r
En la dársena central del Puerto se celebró 
ayer la segunda fiesta marítima, organizada 
por el Sindicato de Iniciativa, con la coopera­
ción del Real Club Mediterráneó.
El muelle dé Cánovas, designado para cele­
brar la fiesta, se hallaba rebosante de público,
En el vapor España^ que aparecía muy 
adornado con gallardetes y banderas, se halla­
ban los Invitados, la presidencia y ei jurado. .
Estos dos últimos eran ios mismos que loé 
del día anterior.
El concurso de natación
A las cinco y media comenzó la fiesta por el 
concurso de naíación, teniendo en primer tér­
mino lugar la prueba de velocidad.
, Tomaron parte en ella loé distinguidos jóve­
nes don Federico Souvirón Rubio, don Adolfo 
Gómez Buendía y don Ernesto Gómez Buen- 
día.
A una señal del Jurado partieron los nadado­
res, recorriendo una distancia dé ochenta me­
tros. I
Llegó en primer término á la meta don Fede-I 
rico Souvirón, á quien se le concedió el primer ] 
premio, consistente en un objeto de arte.
El segundo premio, que consistía en'ün di­
ploma, fué concedido á don Adolfo Gómez 
Buendía, que llegó en segundo lugar.
Acto seguido se celebrój el concurso popu­
lar de resistencia.
, Tomaron parte en él once nadadores que 
recorrieron una distancia de 300 metros con una 
vuelta.
El primer premio, consistente en cuarenta 
pesetas, se le concedió á Francisco Jiménez 
Medina.
El segundo premio se le concedió á Juan de 
Alba Fuente Frías; consistía en veinte pese­
tas.
A Francisco de Alba Fuente Frias, que lle­
gó en tercer lugar, se le adjudicó el tercer 
premio que consistía en diez pesetas.
Las cucañas
Terminado e! concurso dé natación, se cele­
bró la cucaña horizontal resultando muy diver­
tidas.
Tomaron parte en ella bastantes individuos.
Después dé mil peripecias que hicieron reír 
bastante á los que la presenciaban, ganó e! 
primer premio, consistente en cuarenta pese­
tas, Joaquín Fernández Banderas.
Los premios segundo y tercero ; fueron adju­
dicados respectivamente á' Joaquín Chiquero 
Guerrero y José Cervantes.
Los premios eran de veinte y diez pesetas, 
respectivamente.
A las siete y cuarto se dio por terminada la 
fiesta.
Durante ella fueron obsequiados con suma 
. galantería todos los invitados, á los que se les 
sirvió un delicado lunch.
Los organizadores,dé la fiesta marítima fue 
ron muy felicitados.
A un obrero accidentado se !e abona la In 
demnización, con arreglo al accidente, y se le 
separa deí servicio. Como es natural, se reem-- 
plaza cem otro con el mismo jornal; pero pen­
sando un poco se deduce, que si al individúo 
¡esfonado se le acomoda en el lugar de esa pla­
za á reemplazar, usted se queda con la indem­
nización, pasando por generoso, cuando no ha 
hecho otra cosa que economizar unas ciianías 
pesetejas.
Esto es ío que se le olvidó al señor Quero 
en su segundo comunicado.
jY se quiere que los obreros permanezcan 
Inactivos, viendo cómo se hacen todas esas 
magnánimas chras de caridad, como las pre­
sentes!
Por ¡a Unión Ferroviaria.—F. Basouñana,
E l  i i m w e m
■ Eermináe: '•
-S A R T O S ., ’ l 4 - M A L A G A .  
ügtabMf^íení:© de Penrstei-fq, Bxt«irlo ¿s Ge- 
daa y nerramissítas áa tédsáí cláiíca. ■'
^  éK ñdeteará &áéta.50Píag,
Se Mee Ksl bdiilto regalo á' toda clienté das cñr- 
pre por valor ds 25 pessía», : ■ —
, pdlsümc.Orimim '
« re tb o  radlcalde Calles 
BIOS de Galios y diireaa ds !oá nié?.. ;D8__.vénía m droguéríssy Mmá&é Sé Úniaesm, 
^-üní.cor^Dr8seatgiité Fm aaáo Eodrfgnez, Fu- 
rrefcsría «Eí Llaveros. ■
Exclusivo áeoésiío dél Búlssíaisí OHentsl..
Sr. Diréctór de Él Popular. .
^Múy. señor tnío y distinguido córfellgionarío: 
publicas las martifestációhes de mí 
adjunta protesta, pues aunque no quisiera Inmls* 
cuirme en los asuntos de este Ayuntamieíits cá- 
sén|oae ya de la régla y s ie n d o ^ h S  Inhumado
tolerando á este 
 ̂feseña de ¡os hechos más re- 
prensa m f  pongo á ia sánddn de ésa
UBIS del corriente falleció en esta el vecino Die­
go Espada Ruiz, sin asistencia facultativa, y no 
encontrarulo quien autorice el certificado de de - 
función, haciendo constar que desde L®, del mis- 
nio tesémos nuestro médico íHular, gracias á 
píos, nombrado por la mayoría de a ltr lS p o ra
pido (bergandnista), y como para estos
"  dquisfdón del edificio denominado Almacenes 
de Campos. Solicitud d@ los vecinos det sexto 
distrito relacionado este aéunto. Informé 
de la Comisión de Ornato en instancia de la 
propietaria dé los solares núms, 27 de la calle 
de San Jacinto y 28 de la del Calvo, Intereeari- 
do se le expropien dichos solares. Otros proce­
dentes de la Superioridad ó dé carácter Urgen­
te recibidos después de formada este orden 
del día.
Solicitudes
De don Juan Ruiz Hitfalgó, Interesando se 
Inscriba á su favor un meíro dé aguas de To- 
rremoHnos y se le otorgue escritura de propie­
dad del mismo.
De los propietarios y vednos de la calle de 
Juan Bollero, pidiendo se mejore el pavimento 
de dicha vía.
De los propietarios de las casas núms. 13 y 
í5 dé la callé Acera del Campillo reiádonada 
con el arbitrio de calas y zanjas.
, Del propietario de la casa nüm, 10, de la Ca­
llé de Hernando de Zafra, sobre constfucción 
de la acera correspondiente,á dicha casa.
“ f l  m  i  l i s  ñ
ANISHARINA « m S S  Ántom.MÍ̂
P U R a A K T E I  D E P U R A T I V O  V E r | |
£tá A » ií  li!Ri*is»a es el purgante más a^adable de cuantos se conocen. ‘ 
i i»  purgante, no produce dolores de vientre en absóltfto,
admínísírarse eiuRs á laé personas de estomago mía delicado.
liaj;ixra purgatito, por su sabor agradable, la toman basfa Jtó^í 
verdadera golósina.
Todo el que se purgve ur.a vez con £•» A nlnlias'iiift, la preferirá siempre á lo t 
gantes, tanto por sq sabor ggraidable, cuanto por sus seguros efectos purgatlitos.
Las personas biliosas deben hacer uíp de A n is b i t r i s a  tomando l ik  péúi 
día; y después en díaS alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadéi^extltM 
Iis.^=X<a Anfftlaar3a& f iu rg a n te  se v^nde en todas las buenas Farmacias 
25 céntimos e l  ÍHoMé ' 3
l i n g n l i l S H I l R I i l P U R G l
Pira Wes, t t n J  im w w o  José Guzmrni i i^ i '
S a n t a  t r i a r l a ,  n ú m .  9 . - - M  Á  f¿ A É I I
Real Compañia Asturiana de
hay tr .b ii ni w í í p r . a T b m í x S r . e l K X  n
M ibayót de los!®'?,™ ;
Contlnuá^slendo visitadísima la Exposición 
artística instalada en los salones de la Cántara 
de Comercio»
Los trabajos se haÜah colocados en su mayo­
ría con gran gustó, en él salón dé actos dé la 
féfóridá GórporaciÓni
Todos los departamentos del édifíció hdate- 
cen adornados con profusión de pláñtas. ,, 
Entre los trabajos presesiíádos figuran áfeu» 
nos de gran mérito artístico. ?
Vimos áifí tinas áeuáreláa de don Enrique 
Lapuehté Gaste!.
Además figuran í '
unás acuáfelás de Adolfo Lozáhb,qúeTepfé- 
sentán Uñ bailé y m á esoehá défartíilia. 
Unos pasteles de Federico Quintaná. 
Fotografías de Raymuiido y Compañía. 
Carbones, de Eugenio Lapuenle.
Retratos y caHcátnras, de Juan C. Lópéz. 
Caricaturas, de P. Gilbert.
______  tinas acuarelas dé! notable escultor don Dié-1
del mis- gó García Carreras. I
Dibujos, de don Enrique, Quésada y M ás.' f 
Una reproducción á íá pluma del pórtico de j 
San Gregorio, de Valladolid, de don Juáti Frías
M É m E Z p Ü Ñ S Z ,  
T A L I - S m
pára la preparaciófl y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejadps y azoteas, comisas, 
jémb'as, gúardapÓlvQs, repisar, bakusíredas, 
artesonadbs, esbécias, tnénsulési tomates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
5 . —  ̂ ; t  
I N S T A L A 0 I 0 H :
Tuberías ée plomo papá
Baños de todos sistenüTi 
[BALDES, GÜBOiS, RÉQA
litM lie Zlflü fjira M i
El José Sánchez fué„detenído por los agen­
tes de ia autoridad y puesto á disposición del 
Juzgedó córiréapóndíénie," '
Un graéióéú ■
Los, agentes de la autoridad deíuvférón ayer 
á Un individuo llamado José Santos Cruz, qué 
hizo en el Aiuelle un disparo al aire, eausando 
la consíguisnte aíarma,
M egerta
En la Alameda promovieron ayer un ■ fuerte 
escándalo en reyerta, Miguel Tirado Lozano 
y José Sánchez Delgado siendo ambos detéñi- 
d08 por los agentes de la auíorídsd y puestos 
á disposición del Jnzgado correspondiente.
Meado
Andrés Aranda López fué ayer detenido por 
loé agentes dé la autoridad, por escandalizar 
en la calle Beatas, en completo estado de em-
abandonos, sin médica que le preste su kisteh- , caricaturas dé Eduardo Estradé, y va- 
S m S  P - l a  de loa Pasteleé.
Pnr í ' /  ' . « Bcuafelas de Adolfo Casiíar! y cárícá-
cante de médico I 'bflaguez.
todo, se atropelló le ley, comrde^^  ̂ Unas notables fotografías la instalación de ? P«J!ica 8é^ disposl-
tr S r c o n y a la ^ ^ ^  T  ■ SáncÍ“4" ^  *amateur> don Agustín ¡ I ^ L S íI os'""
*susí Unas fotografías de los aficionados don An-1 ^ é e i d e n t e é
C rerque cra1o nr¿ff£'!*'°'l 1̂ sntecesor. ■ tonlo Moya, don Jacinto Cabrera, don SaIo-| En el negociado correspondiente de esté go
Solución BéHédicto áe gíM1%-M¡k 
cal con creosofal. Es la preparadór* 
clonál para combatir dichas óPoleft î " 
certifican.tos principalés 
su uso en los ndspltáles. '̂ f
Frasco 2 ‘̂SÜ pesetas en Fatmacii 
Depósito, farmacia del Dr, Be)
Oernardo, 41, Madrid. ,  ̂ . ¡u ,
Í H u á »  y S J í i e ' p i m
e s p e c e r í a s , 2 3 ^ 2 Í V
La primera casa en Málaga’^  Tifafeitó. 
das y Encajes á precios d^^ A ím at^m ^ü ' 
claiidad en Holanda, Sábanas, - Cej^^Cor*
sets, Mantelería, artículos de p u n t^ ' mpa 
blanca confeccionada para Señoras, ĈÍa1)ilfe• 
ros y niñqáv , < ^
Medias cafadas, á 0'90pair. ' ‘
Abanicos madera baraja, á 0'25 uno. 
Péiñés aconchados, 0,40 uhóí "
Id.Inrrompibles,ó 0 75 unoi ■: -
Jabón Inglés Pears, á 0 60 pasté, ¿  
Chalinas niño, á 0 30 una. " i 
Cortes Colchón,damasco 9¿4, á.ó'^0 ebrteí, 
Piezas Cambray fino con 10 m ^ Í  ^ pías,
Wre-
L ín é a s i  cos ŝ*®oq
Salidasiijea del puerto de Málaga
Más aun* al----- -i"- »a unsina
Ayuntarniemo S í^ ie v a rc T á  í f ^ r e M  Varios pasteles, entre íoa que figuran aigu
i fiam iff ® íx** ®̂®P9cho; pero no es eso lo que
dfchS 8eflo?‘̂ don‘̂ V Teeínoa, sino que^Qicno señor don Antonio Romero autoriza loa
¡ f p o r  bajar un día
Reyes Morano y Miguel Morales Carvajal.
lEa p ro v in c ia l
En,esta forma han presentado también tra-f gjóffa comfsiónw^^ celebrará se-
bajos los artistas Rafael Muriilo Carreras Fe-i ® ® '
dericoBermudez Gllyjuah Loubere. I M e M é l i l la
En la sección de labores se cuentan artís-l A bordó dél vapor correo J .  Lázaro,en la semana DércihP « « hcluor a o i Dorao aei
en este la documentación. ¿ S b fm a ío r  y encajes de doña | gresaron ayer dé xMeiilla el corone! don
re­
vapor írasutiántico francés 
I t s l i®
^vade40á 50d®® °̂*  ̂®t®®i*®“®”^  enfermo y llé- I tS?drá1? días postrado en la cama, por lo que 
I paradas la correspondencia y
I d k s  ya mencionadas oficinas. ■
|  . He detenido estas cuartillas hasta conoc» lo
Agosto admftlen-; le hfjbían dado sepultura, h K  con el s í  
do pasageros de primera y segunda clase y carga ', c*‘®t®rio del juzgado y me entera qué deióautnw 
para Bahía. Río de JaueirÓ, dantos, Moníevidfo ^¿fdo3 dos ó tres cer ík a d o s d?d?función o í f s  
X Buenos Akes y con conocimiento directo para se quería morir: el rertifír« J“-o«. , y co oci ie to irecto ara ®’g«no se ería orir; el certificado lo riri|p«ts.
Paranagua, Plorionapolís, Río Grande del Sul, í ron con .tocha 3 del corriente y el 9 le fué dada se* 
Porto Alegre con trasbordó eh Río de j P“lJ«ff> «Jn haber .reclamado ni penzado nadie an 
ara . la Asunción y VlUa-Conceodón M® Ja ta de asistencia dei
Pelotas y
Janeiro, p , illa- oncepci H t i fá l méd!r« icmnran.ir.ao
y para Rosario, lo s ! será su regreso y si e ls S W ^ p r S e n te  
«l®lapheray)o8 dé laC 08ta Argentina «ene autorizado para aüé sé E S *Sur y Punta Arenas 
Buenos Aires, (Chile) con trasbordo en
El vapor correo francés 
T e i l
«alárá de este puerto él 29 dé Agosto, adral- 
Uendo pasageres y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, lUdcGíiina. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor toásaílánticQ francés 
A lg é so le
saldrá de este puerto el 2 de Septimbre admitten- 
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
vectod'Sto?' ®" ®l ‘”®y®*' abándóno á un
Almargen 10 Agosto 1911.~£’/  Corresponsal.
Desdé Casares
M ar a  e l Sr. ñ^ohemador
-®®®® este pueblo se encuentra 
f!.*i***̂  ̂ áe ellos, don José Sánchez
fué suspendido por el alcalde sin causa justifica-
verificóie el 15 
maniféstáción pública á Iá 
j®*? ®®®® este vecindario. El alcalde 
rM ^*f*”*̂ *iál municipio, pronun-.  , ,  _
p S " Q £ T c h “ ? a Í V o ” j t ó f S ^ ^  t o a o .q « t a „ .  sotlriachb.
rrientps, 26, Málaga. -. “ ^
en
Com unicado
Para el señor director de los Ferro-carriles 
Andaluces.
¿Otro atropello?
¿Por qué nu sé  le reinte^á al obreroJWíguel 
Castro la cantidad que tiene'depositada en la 
Caja del Montepío? Este obrero ha protestado 
de la pensión de 95 céntimos que se le asignen 
como recompensa á sus 42 años de servidos 
bin una nota mata, y pide las 492,20 p'esétas 
' que legítimamente le pertenecen.
¿Denota esta terquedad que el señor Castro 
tenga que recurrir á los tribunales dê  justicia 
para retirar esos ingresos? Sé hará.
¿No le satisface á usted la monstruosa arbi 
trariedas.de haber admitido,cuando se je comu­
nicó por carta, que á este obrero le eximían de 
la subida de sueldo anua! qué le correspondía,
 ̂como á los demás, sólo por haber perdido el 
dedo pulgar de ¡a mano derecha?... ¿Y no es 
también cosa fuerte, en usted, qué tan buenos 
sentimientos tiene, arrojarlo á la cálle, inútil, 
cuándo tiene usted un cuerpo de inválidos que 
Je  agradecen su generosidad?
Vamos á hacer una pequeña consideración.
Carmen Ramírez González, doña Carmen Mar- j Ñn Cáscajiáfes, el comandanta don **J í  5uín 
®̂H® Josefa Sánchez, doña María |Fanjul, el médico primero don Adolfo Chamo-
Teresa Rodríguez jmrae, Matilde Carbonero, 
Congelo Traverso Ramos, Elena Télfez Va- 
M, Erm!nia Muñoz Merino, Asunción Ayaía 
Bellido^ Josefa Sánchez, Concepción Morales 
de Mata,
 ̂ Figuran también acuarelas y dibujos muy ár- 
ttstlcos, de Emilia Ocón, Pepita Viiches, Con- 
cha Alonw Sel, Josefa Gómez Bustamaníe, 
Victoria Díaz de ia Rosa, Angela Pérez Rodri
rrb y el capitán don Fernando Castañón.. E l  <íCádiari 
Procedente de Barcelona fondeó ayer en
pieza.
I íQOO kilos Bordados en restos,' 
i tazo.
j  G lfffslsa  f í e s g o
I Ei señor don Fernando RoaaiTo. el 
I Aduanas, persona muy conocida üe ISfljüepí 
l l^ e d a d  malagueña, ingresó en esta Cffiicael 
 ̂i5 de Mayo pasado én un estado de .• Îsáide* 
ploreble. Una inscfortable aféceioli 
mago le obligó á consultar en difg^hter épo­
cas á numerosos médicos (entre ello® á iin es­
pecialista muy conocido aquí) jos cuáles le da- 
iban buenas esperanzas, pero Ja aféigcfóiue 
[agtavaba de dfp en día jiastá elfói^'tdS qee 
[el ultimó médico que le yisltó; iámHC "
I dísimb y  áhíigúó en Málaga, sin per 
i prometerle que estudíátia ésp ^ á íi 
afección gástrica, le prescrib í -il^r'
S l j i M e o f s  id f s r e l is U s s
I n s t i tu to  de M álaga
Díá 15 á las cinco de la mañana Barómetro: Alt«ra¿ 762'11.
Temperatura mínima, 24'2,
Idem máxima del dfá anterior, 31'6i 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
nuestro puerto, de paso para Buenos Aires y ? niento leche á mRfn lo
conducía 538 pasajeros de tránsito.
ros.con destina a venS Viete p a » i e . ¡ r M
uez, señoritas de TraversoT María Luisa y'i l ^  esta Clínica émbézó ó
^íviraAlot. ^ “‘̂ ®y|paM jeros, entô ^̂  «e”  e ei ^
A pesar d© todo esto, desde jsú-
s V?
’Lainm de a perlas i 
lie venia eR íodas las farmacms 
Urdeo imporladpri 
EHRICJUÉ F R l N K E N > H A y U 5 ^
este asunto»-
KH f  hacifindo honor á
I ^ palabra en perjuicio de
aÍ a-  este pueblo y en particular de los po- 
I mé^áco^ tienen una peseta para CGn8Últar*̂ a!
f b e n e f i c e n c i a  es letra muerta, pues ia Hstá de 
i la llevan lós médlcos, por cuya rázón
n?,l ” *1*?® áerecho á su asistencia
* A ’ 9 ®̂ ®® lateresa por la salud pública v
* S)lér?« ®«»enaza la terríbie ^epidemia
í deber ®"t®®áer á este alcalde el
n de vQÍar por ía hi¿iene v iasalnd
p®*‘® todos.
f  dé. proceder én lo
j relativo, á laji^piezay^seo de ésta localidad su 
¡responsabltided será enorme, pues con tanto 
1 abandono áo será extraño que haya que lamentar 
grandes males y, por otra parte, pronto no habrá 
médicos que estén dispuestos á morir de h mh2
“ ’a eleíicia médica, rete
y creéndóles grandes f Aguilar Rio (a) Leñador^y fogé LóíTny 
Escolano (a) Niño malo. ^  ^
M o tid a s  iDcaÍGs
Con respecto  á:uña n o tic ia
ayer hemos leído 
un remitido, fírnindo por ün íál Con. jd, hegan- 
do ser cierta ja  noticia que respecto á la baja 
de la sociedad de hortelanos, dimos hace varios 
días.
 ̂ La noticia de la baja de la Indicada sociedad 
la recogimos de los Centros obreros, fudándo- 
se los que tal nptic^ úoa dierópv éñ el éM Ilsi- 
hio número de Indlvidúos qué !a integrabáb al 
propio tiempo que haber retirado la documen- 
tamón del Centro donde moraban.
Por lo demás, nosotros no tenemos interés en 
que dícha organización dezoparezca, es todo la 
contrario, deseamos que las organizaciones 
crezcan y se muitipHquen. a^wies
Sirvan las pr^edentes lineas de aclaración, 
ai citado señor Conejo.
Tom adores
comerciante de esta p!aza,don José María Ca­
ballero.
M edidas sa n ita r ia s  
Ayer por la liiafiana llegó á nuestro puerto 
el vapor Vé5/a,qué procedía de Géhova y Pa- 
lermo, por lo cual quedó fondeado en él miie- 
Ije transversal, para ser sometido á las medi­
das sánitariás que están previstas en eí Regla­
mento del ramo.
H arta de p a g o
. Pon Eduardo María Konler ha presentado en 
el negociado"de Fomento de este GobieJno oi- 
yil una carta de pago por valor de 157 70 ite- 
setas, para gastos de demarcación de la mina 
Ltttsa, deí término de Marbeíla.
l o s  eneámen^s de A yu d a n tes  
. %  señalado por la superioridad el tíia 15 
de Eoviembre, para que cotnienzen los exáme­
nes dé ayudantes de Obras públicas. i 
Ulasés de E spera  tito  i 
Fot ql toinistrq dé Óbras públicas se ha úh-
das esperanzas de curación; ___
alimentos de fácil digestión y cUI*
ta completamente curado hacién^d M  
diasque come de todo, hastávóé^fo-ml^ 1*̂1* 
gesto, sin la menor molestia y cbn í^iiéliío y 
fruición aiif> sninS fia-fruición que soloí pueden suporiéi' Iĉ . 
yan gozado de tan delicioso tóntó prbli 
ayuno médico. ‘
Málaga, 2, Agosto, 191h-Féiífá|ido Rosa­
do. Testigos: Ernesto Castro. « S h  Obnifi- 
‘®2-—Antonio Giiirado. ^
NOTA:^ Estos casos s a c a ñ i^ ^ í^  á las 
¡eminencias! que por aquí se u^lfíVej^iuos si 
sacando á relucir sus ñfcihbrMÍy^éllH^ 
consuelan.
■' ' Jab&ri
g ^ c ln a l  inglés. Gran Antí^é^^^ear^tfe^
En Bazáres, Farmaclás y  
pesota cada pastilla.
^ ^ © l í i w i r é i i í 'S -
puesto que désdé él fpróxiraV cürso f cpchwa en la casa númerñ.^4® ^
Pasilló de GtafmbnrHa H
Normales de ^g«rte Ba«toñttíS;-
clMes de Esperanto! ° i alquilan fea
“ “ '■Kate lo» Btofesores » '«I16 QGSififnsn laR tisnri«f*íntiAa ÍÍÍ.CÍ 6Spgr3|||i§ ^ 7 . •, .'í ...que designe  l s a óciaciones d 
tas. _ ,
. JÍom itrúm ientos 
Ha sido nombrado oficial del registro Fiscal 
de esta provincia, don Francisco Carie» Deba- 
ny, que desempeñaba dicho cargo eri Córdoba.
F om ento  escolar
.. La salud pública reclama la acción enéraica da 
la primera autoridad de ¡a provincia al Obito o Sios inioortflhtea BOfirl/.;.,» ----------
Atoíwejíto antirrenmátieo Robles alácMasaÜcilico ae curan todas las afec- 
^ gotosas localizada*, aguda» 
ó crónicas, desapareciendo los doiorss g |as ori» 
meras fricciones, como UEÍatfsaio ¡as neuraíeCs 
por s e r ^  calmante poderoso para toda clase 
dolores. De venía en lá farmacia de F. deIRto
ÉL N O RTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos É^ulces número 44.
ios iraportantaa servicios que con lavh S  d ^ S a  
vednos se relacionan no esién a b á K a d o s  v al 
S  evitará quo tengamos que S í  a
mitin y ó la manifestación pública fi sisnlfícS  
nirestro descontento.-Cp/rcí'/jo/íía/.13*8«
Orden del día para ja  sesión de hoy;
Asuntos de oficio
Nota de laa obras ejecutadas por AdmíhiV- 
íraclón en la sepiána dé) 6 al 12 dS actual 
Extracto dé los acuerdos adoptados ñor éf 
Ekiuo. Ayuítumlenlo de este ?rpiS  K  
sesiones celebradas en el mes de íullo úuímn 
«Aíuntoa quedados sdhre le TOsa P ?b n S ' 
| d 5u dé la CoiulMdn de B e M í l S ,  ^ r a  la
• E scandaloso
Por escandaHzar en la via pública y désobe 
decer á agentes de la autoridad, fúé a ver 
detenido Gabriel Fernandez Navarro.
Un chogue
Rn la cortina del Muéile chocaron ántéano- 
f®*’¡'o faenero ,gúiádo por Manuel Vígo 
Pelaez y el tranvía número 18. ^
Este resultó con bastantes desperfectos.
F n a  den u n cia
Francisco Ruiz Martin presentó ayer en la 
¡efatara de vigiianda, uiia deuunS contra 
Emilio Pascual, per esleía dé 53 pesetas' '
con una herida levé eii b  cabeza'dfta n u f f i  
curado en b  casa dé socorro doí distrlfe '
Ein M ata lla
Sociedad de aceiteros y'cereales.
Pone encqnocimíeníó dé saá compañeros am 
presentados ios ésíatuíostol Gobierno civil de 
la provine 8, fueron aprobados en su totalidad, 
sociedad^ Qneda constituida legalmenté esta
Al mismo tiempo ruega á dichos compañeros 
concurrarel viernes 18 á las 8 y 1(2: de la no­
che á su local éoeial, Severlaño Arias-1H pa- 
Jún^a^rectfva*^** ordinaria y nombramiento de 
Málaga;—La Comisión éi^anlzadora.
Csiraeí estómago el Blfslr
tomacaldzSüizá&Cdtlosî ^̂ ^
. ̂  ||É ’ Éi?88»la'3í| j
I él acto con ANTÍCARIES«LUQÜE». I
Desconfiad de las susíiíüdónes,
Verita éti farmacias y droguerías de crédito, 
i m p 'f n f e  w a i i  d®| pcisihn 
i Túberoilosis, bronquitis, catarros crónicos,' 
ÍOT, infecciones OTipaíes, raquitismo, inapai^n- 
cía, enfermedades consuntivas, se curan con la’
'■@llSSe«gP«arniiriiriii
D e  la  p r o d t M
F or la guardia civil defpúé&tb ^
sido ocupadas ó los vecinos Péíiró^J^" 
niüa' y Jjmrt López Carrilló, ^ í^ e llf  
que usaban sin estar provistos de Iá l 
dientes licencias, • ' '  .
'Ú k á d é t i 0 j i n
En el Rineón de Ja Vicíoria ha 
por la guárdía.civií, Ja vecina 
Mopnó, qué óe hallaba reclám ada^ií|y^^‘ de de dirá» Knt-flo
O M
Bagues entrados a m  ' 
Vapor «José Roca», de Btürcí^náf 
» «Dageríd». de f. : » «TojFdera»,^de;y%o;tí^|Ii^í^L • 
» «A. Lázaro», de MelHiaí yX'%-̂ 4> «Zichy». de
Bagues
Vapor «Zlchy», para©rá3í-J.í>,ís5 ' ’
» «A. Lázaro»; pafa Meiílte,-,
» «Cí-diz#*, para g éd W  "
» . *Luqúe»,|íará
lPd0Íña
S É se sa ^ BfeiaeiMMtiÉai
atUreaUa tñ  «é  Agiato O e im i
G m m m m f ú
Para dascnbrir aguas, la casa PiguériÉ>te, ieon8 
Iructora de ísszoearteííaivo&Üé a d ia d o  del 
eswañiero aparatos j^jantactoas^^TPí adás por 
varios Goblernois, qaeindican ¡a elsiistencia de 
Mrrieníes 8ubte?ráia»s hasta ! i  protundidad de 
^ 1  metros. Catál^oe, girelis, por correo, 300 
pesetas ea sellos. Ferfs y Valero, S. Valáicia.
Muro y Saenz
En Liquidacflón
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
VinosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á iO, Jerea de 10 á 25 pesetas 
l0816 66 litros. ; ^
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrlraá de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre otfro de vittd á 3 y 4.
■ TAMBIEN M vende un automóvil de 20 caba-. 
SI08, un alambique alemán con calderas de li­
tros y una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIÉN sa vende fuerza eléctrica para nm 
fábrica de harina ó ctíslquler otra iiadustria en las 
eataeiones de-Al(H'a y Pizarra.'
Se alquilan pisos de moderna Construcción cOn 
vistas al mar en la^allé Sdm»a n.° 3 y 5 cóiílmó' 
tor eléctrico para el servido de agua.
EscritoHo^ 0amed<í 21
' LAmEQRIA .
^^STAGRANT V TIENDA DE VIÑOS 
~ d e ~ .
CIPM IAÁ íO M ÁM ’ttW M Z  
Servido por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de ios Moriles 
I 8 |  ÍÍSq9»2ii Í3as*ci0f 18^
MADERAS
Hijos de Podré V Slls.-M álsga 
Escritorlot Alameda Principal, námerp 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa¡ 
Ibérica  y del país. .
Fábrica dé aserrar ajáderás, calle Doctor ^év ila  
. (antes Cuarteles. .45)
f ser elegidos para la presidencia de la repubíi-j 
joa, I
DeA'mbqt^# :
Un formidable incendio dcVastó mil hectáreas 
de arbolado.
Dos regihiilentos de ihfantéría marcharon á 
toda prisa, á fin de procurar iá locallzadón del 
fuego, que se propaga de manera alarmante. 
8® Londres
Siete mil tranviarios amenazan declarar 
hueiga á fines de semana,
Los ferroviarios de Manchester han abando­
nado el trabajo.
En Liverpool, las Compañías de navegación 
declararon el iock ont, quedando paralizados 
30.000 obreros.
r - ,  V D o A d e iá .  ..
Ha encallado el Vapor Ing'és Fireskire, dé’ 
sapareciendo:treinta de sus tripulantes, 
b e  R o iia a
El Papa sigue mejorando paulatinamente,
; . De ÚveppooT
La situación es gravísima.
En varios ípuntos de ía dudad estallaron in­
cendios, próVocadbs por los huelguistas.
Esto hizo que las brigadas de bomberos y la 
policía tsvieían que subdivirse, para acudir al 
mismo tiempo á distintos lugares.
Uno ;de ios incendios se declaró en el edifi­
cio de ja Federación de armadores. Los huel- 
guisteé habían rociado las fachadas con petró­
leo, por ló que el fuego adquirió tal incremen­
to, que todos los esfuerzos para dominarlo re- 
suitaroh completamente estériles.
Las tiamas se extendieron á diversas casas 
contiguas, pero el edificio de la Federación 
quedó totaimente destruido.
En pie soip permanecen los muros.
Los grupos de huelguistas recorren la ciu­
dad en actitud provocadora y hostil, no respe­
tando á los transeúntes y dirigiendo groseros 





T T  A  L
- ( R E G I S T R A D O )
Eá desinf^^ conocido contra las enferme
dades infécóioéás. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Eecomendado su empleo por real orden*
, E l «ZOTÁÍi» inglés de Burgoyne, se vende soiameníe 
en latas decoradas con peso de 1 (4 ,1 , 6 y  10 kilos en F a r­
macias y  Droguerías, al precio de
P e s e te e  2^50 e l k ilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZO TA l» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Eééfiácéú l i s  imitaciones que M een en el pa
TH E SU N  T I P E W H I T E B
JEXi tS O I i^  M Á Q V I N Á ^  n x ¡  m S C U I B I R
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede eserJ* 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó haccí 
una ratonera mejor que su Vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
jlegarásupuerta.
HIIS WW
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas
Preparáeióh para carreras milifares, 
ingenieros civiles, árqüitíctos etc.
El curso oficial para aquellos alumnos 
queasphren á pres&htárse en Iá próxima 
conyócetorla, dará comienzo ei 1.® dé 
Ssptiatnbre.
Exeelante resultado en la? úUihias opó-) 
sicloneS.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
2, Correo Viejo náni. 2
Bm P r& ¥ in ú w s
15 Agosto 1911,' 
De Vigo
Seha celebrado una numerosa manifests 
ción contra la pesca de la sardina llamada 
dora.
ar-
plimentáf á doña Grisílna. ,
Alas nueve dé la mañané marchó á San Se­
bastián en el rápido el ministro de Alarina.
En la estación f ué despedido por él alto per­
sonal del ministerio.
Propónese regresar á Madrid el señor Pldal, 
dentro de cinco ó seis diás.
ASboB^to
Telegrafía el gobernador dé Valencia que 
esta mañana en e! pueblo de Tabernas de Vall- 
dlgna un numeroso grupo p.romPVio fuerte al­
boroto á los gritos út¡Ágaa a 0  huerta!^ por 
haberse desviado la que riega la comarca.
Precisó que interviniera la guardia civil, cu­
ya fuerza intimó á los manifestantes para qué 
se disolvieran.
Logróse calmar !os ánimos, mediante la pro­
mesa de resolver el conflicto.
En GalepegáB"
Rodrigañez pasa el día en Galapagar. 
Normalidail
El gobernador de Murcia telegrafía que sé 
ha restablecido la normalidad en los trenes que 
se hallaban detenidos á causa del desborda­
miento del río  ̂ que destruyó unos tres mil me­
tros de vía,
Quebranto
Participa el gobernador de Badajoz que 
aquella población ha experlm&ntado grandes
De Cádiz
Hoy se lidiaron íliiurás, que resultaron bue­
nos.
La federación obrera apoyó la manifesta-^ pérdidas^ por deslizarse la feria con desanima­
ción, qué fué organizada en la Alameda, dlrl- : dón extraordinaria, á causa de abstenerse los 
g i^dose al Ayuntamiento. f portugueses, que otros años vinieron en creci-
Todos los gremios llevaban bandera. ido número.
Luego de visitar ai aicalde,fueron á la coman
.dancla de marina, donde entregaron las conclu- 
i sienes acordadas,: pidiendo la supresión̂  de la 
I pesca de ardora y qué lós Uiarineros dejen de 
’ estar sometidos á la jurisdicción de marina, 
! debendiehdo de fa civil y leyes ordinarias.
El alcaldé y el Cómahdanté de marina ofre- I cléron enviar al Qobiérnó las peticiones.
' Lá hiátiifestación dláo!víóse cOh orden.
; De Bei*eelena
I n a d s  á e  U  l e c k
D e l E jítra ia /e ro
Minuto veroniquea al primero, ciñéndose mu­
cho; emplea una buéná faena de muleta, para 
tres pinchazos bien señalados y un estocona- 
zo-contraria.
El segundo 16 lanceá Fuentes,con elegancia: 
realiza una faena desconfiada y tirándose á pa­
so de banderllias, deja una estocada corta.
Martin Vázquez hace ea el tercero una fae­
na de valiente, para media alta, dos pinchazos 
y im descabello á pulso.
La muerte de] cuarto es brindada por Minu­
to á la gente de! sol, y después de una valien­
te faena que es coreada coh olés, entra supe­
riormente, cobrando un volapié colosal. (Ova­
ción y oreja).
En el quinto da Enrique Vargas el quiebro 
de rodillas, siendo ovacionado; Fuentes mule­
tea con precauciones, haciendo una faena pesa­
da, para dos pinnhazos malos; recibe un aviso, 
sigue con otro pinchazo peor y termina cbn 
media perpendicular.
De Gijén
Los toros dé Miara lidiados hoy reéttltárón 
bravos, de mucho poder y bien presentados.
Vicente Pastor lancea al prlmeroi y dés- 
pués dé una faena emOciónanté deja un pincha­
zo en la cruz, terminando con una estocada 
corta.
La máquina de escribir está Indispensablemenié llamada á formar parte del equipo de una oficina 
moderna, pues su escrituraqs más ciará, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se hán decidido á comprar una máquina, por oue las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
de! complicado arte de escribir bien.—Hacía falta una class de má<[ulna8 que reunieran todos ios 
adelantes de les más acreditadas y costara la mitad ó pobo más. .
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores 
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos compycaGos e 
Ínútileg.=Su escritura llama ía atención por la elegancia y limpieza, siende su mecanisííiO de enijn* 
tar el más importante enJa.construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los vno?i de ¡a 
SUN imprimen directamente como Idte de la imprenta y por tanto la impresión resulía 
como en aquellos y mucho fááánmplá qúe la que hacen oíraá máquinas por medio de cintas.
jamás pierden los tipos so alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por crJrar 
una guía la cual obliga que cádá letra se imprima exáctameáte en el mismo lugar con unifarmldad, 
y que los reglones salgan siempre réctQ8.?=Aparté de su bonita escHtára y esbelta forma, le SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente lá éscrítura á la Vista de la personó que la mane- 
ja.=El teclado pequeflá fácil dé aprenderse ins(a,itááéaménte, es el que mejor se adapta páralos 
propósitos áeneraíeá de lá correspondénciá de negocios y particular.
Los signos usuales pn la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan íngenío::amente 
distribhidos én sus tecíás, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos siñ erjíor- 
peoer lo más mínimo ía marcha de la escritura, La barra de acción directa y univcrs ' p*' rite que 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da lá mayor repide'^ ibie Es­
to és muy importante.=Como queda demostrado está máquina no nécesita ei c cmpliceJ'^ mecanismo 
de la cinta, de la alineación y del escape, pudiendó pot tanto elimjnarsé cerca de 2 000 peq t las pie- 
zss y con tal motivó se ha producido una máquina sumamente séncíílá, bastante ligera pam hacerla 
portable, y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza pu>r más 
tiempo que ninguna otra.=Si usted estáJnteresado en conocer la máquina SOL ó en ».dqui ir d«tos 
respecto á ella puede dirigirse á D. DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, cálle de Oídoñez num. 2 (frente 
al Hoyo de Espartero.—-MALAGA. , , , ..
E! segundo és toreado por Gallito, coh pre
D E
15 Agosto Í8íí . 
Eé Lisboa
Segúft hotá.OfIcla! 4el mjiiistefio de HácteriH 
Con motivo de celebrarse la fiesta mayor 6 * ^ 4 3 ® } contoa áé reiste®
—La Asambíea Constituyente ha aprobadoI grandísima animación, |Í^Íí̂ .  extr^^^ él
Situados las calles Sebastián S b u to n , eleccfón <te préüdeMe de le República aeré
Moreno Carbonero y Sagasta ' Ivioleiícla. ;  ,
f ^ s n u i r i i i H l n A i i  Asésur^ ser {n6xsctos t8i6S rui^orBs, y (JU6 
M is Ji n  w r  u  ss I v  u  n  u  pgj.|j¿o procede claramente y sin tapujo.
Para comprar ícdos los arií:u,os de í^mporada, f;ermjna diciendo: {Éú guardia!á la mi ad de prjécfo.
Batistas fulab, céSros, fantonfas, driles, seda­
linas y sedas, todos estos ártícU^os se realizan 
con 50 ®|o de bajá por haberle comprado lá exis­
tencia á una fábrica ds las mf.s importanfés de 
Barcelona.
lO J Ol—Perca! chinés 0'40l)éseiaé. Sedas con 
listas y Usas de 4 pesetas á 1'50. Tejidos nove­
dad é pesetas 075. Céfiro cen seda á pesetas 
0'60 y todo por el orden. Ea un verdadero óisio* 
que en precios.
SASTRERIA
confeccionan trabes de lana y de hilo á pre­
cio» muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 peeetás piezas de 20 
metros. Velos chántilly á pesetas r50.
D o lo r de E stóm affo
y todos loB padecimientos de! Estómago, se cu 
ran con un bote de BADIANOL. '
Ultimo medicamento que ía ciéncla ha dado á 
conocer para la curación y pronto alivio de todos 
los padecimientos de dicho organismo.
De venta en Málaga DrogUnrfa £!aerl''ana, An­
gel número 6.
De Gijón
La fiesta dé aviación ha resúltado animadí­
sima.
Gafnier efectuó dos vuelos de ocho y diez 
minutós.
AI átérrízÉf, estaba aguardándóle Vicente 
Pastor para darle gracias por el saludo que él 
arrojó el domingo á! ruedo, cuahdo cruzaba la 
plaza de toros.
el 10.
De Senftíégé ^e Chile
Se ha constituido e! riiieVd ministerio, en la 
siguiente forma: Interior, José Ramón Gutié­
rrez; Negocios Extranjeros, Enrique Rodrí­
guez; Justicia, Bengamín Hont; Guerra y Ma­
rina, Alejandro Numens; Industria, Zenartu,
De P u eH b Ps^íneipe
El Congreso ha elegido presidente de la re­
pública a! general Lecomte.
De BfiPiSn
Comunican de Símbirst al periódica «Rous-
E1 público, que se apercibió del detallé,-ova'fsokoe SIov». que ha ocurrido en aquella po
FABRICA DÉ HIELO
Postigo Áraace i t . —Teléfono 313,
Bxt)DrtáciÓn
GRANDES a l m a c e n e s
F,
Ártícutbs para señoras
Fantasías, en tussof, éedás. gasas, lanas y ves. 
tldós de tul negros á media confección alta nove  ̂
dad.
Batistas bordadas en cólvr y blancas, surtido 
completo en plumsiíes bordados ingiés y re-ieve, 
mantillas de blondas y pañolería de Manila.
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
doaes.
Gran depósito de corsés forma tubo recta 
directorio.
Artículos para caballeros
Primaveras, lanUlas, driles, alpacas y demis 
artículos del país y extran jeres.
Sombreros de paja noveoad y baratos.
Surtido de aríícuícs blancos en toido el rámo.
mM.ns e s
M A L A G A
Tem porada Julio ál 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y  el más concurrido.
Médico: Don José Impeliítieri, domicilio 
en lo§ mismos bafws.
donó á ambos,. , , ,
Lecombé V6!ó pof endiáa de _4a ,dUdad, y 
cuando regresaba a! aeródromo siááló un ate- 
rrlzage sobre la hiuítjíud, lo q^é provocó entre 
el público gránálé áfenáá, pero el aparato viró 
con gfan HmpiesíaV y fué á aterrizar en un cla­
ro, rompiéndose lá héüce.
De le  GoisiéE^
A bordo del cañonero Infanta Isabel llegó, 
el general Dláz Oídoñez, que ylené á revistar' 
los armamentos de la plaz?.
Visitó lós cuártéiés dé mai^nai infantería, 
administración, artIReria y dertiás depéndén- 
clas militares, quedando satlsfedík) dél aspecto 
de la isiá.
Después de desáyubárse en la cóhiandahciá 
se le hizo una cariñosa despedida.
........ D e  S e w s lla ^  _
A Bonanza llegó esta tarde el vapor italiano 
Agüella Champa  ̂procedente de puerto sucio.
Inmediatámente fué sometido á las prácticas 
sanitáfial.
_ JS o  C á o e p e f  „
Ha íiégádoél sacerdote que füé detenido én 
territorio éspafibi por los gúáfdiaá pbrtugué- 
ses.
Dicé qué éstos le trataron thúy nial, tenién­
dote Incomnnfcádo en Un Calabozo.
bkdón un caso' de cólera, del que fué víctima 
una mujer.
Como ésta falleciera en condiciones sospe­
chosas, se procedió al exámen bacteriológico, 
y quedó plenamente comprobada la existencia 
dei bacilo colérico.
En Baratón también han ocurrido diez nue­
vos casos, en las últimas veinticuatro horas, 
dos de ellos seguidos de defunción.
En Samara se han comprobado dos casos 
seguidos de defunción inmediata, y en Khoa- 
lynsh, tres también seguidos de defunción.
Dé Provínolas
15 de AgostolSll 
Dé Sen Sebiistiáfi
Los toros dé Muruve dieron jbégo.
Qúinito pone ál primero dos pares y medio 
de bánderlílas, aquéllos superiorés; muletea 
luego reposadamente, y alargando el brazo 
propina una estocada torcida.
Al segundo lo saluda Machaco con una latga 
cambiada; seguidamente coloca dos pares de 
y con los trastos se porta valiente
caúdones, propinándole án ihelisáca pescuece­
ro, otro metisacá, un pinchazo y acaba con un 
gollétázó, dehdó Wgár Con eátá fáéna á # ia 
bronca fenoménal. : ,
Blenvenidá tpireá por verónicas éí tét'cero, y 
después de una régular taéha de muleta, lo 
mata de un meijsaca infame.
Eli el cuarto prende Aranguíto dos pares de 
rehiletes colosales; e! diestro madrileño emplea 
U n a  deslucida faéná.sufriéndoun desarme; deja 
‘ media perpendicular y termina con un desca­
bello á pulso, á la primera.
Gallito da el quiebro ds rodillas en el quinto, 
colocándole dos magníficos pares de banderi­
llas, y después de una faena emocionante, en 
la que sobresale un pase de rodillas, señala 
media estocada, terminando con áiediá "delan­
tera.
El sexto es pareado regularmente por Bien­
venida, que io despacha de un golletazo.
De Dapoefione^
ESCUADRA
Esta mañana ha zarpado la escuadra inglesa.
A las cinco salló un cazatorpedero, y una 
hora después.ios demás buques.
EL GOBERNADOR
En breve saldrá el Gobernador para San 
Sebastián y Asturias.
Durante su ausencia se encargará del Go­
bierno. el secretario.
SUICIDIOS
Hoy se ha suicidado un niño, arrojándose á 
un pozo.
También ha puesto fin á su vida un hombre, 
f disparándose un tiro en !a cabeza.
I INCENDIO
I En un bosqué dé la Montaña de Carmelo se 
I inició un incendio, pudiendo ser atajado mer- 
f ced á los esfuerzos del vecindario y da las au-
¡toridades.El fuego quedó localizado en el mónte bajo 
y la ladera de !a barriada de Gracia.
I BORRÁS
I El domingo se espera, procedente de Amérl- 
 ̂ca,8í eminente actor Enrique Borrás.
GRAVEDAD
Continúa gravísimo en el Hospital el agenté i 
herido en la plaza de Rius Taulet.
FIESTA
En Badalona se ha celebrado una fiesta radi­
cal, adoptándose precauciones en previsión de 
que surgieran desórdenes.
tel donde se alojan*
—Ha llegado el general Sánchez Gómez, 
jefe del Cuarto militar del rey.
—El cazatorpédero Proserpina ha regresa­
do de Pasajes.
—Durante íel concierto celebrado al medio 
día en el bulevard, la banda tocó al Guernlcá- 
co Arbola, siibándoló un concurrente, que fué 
detenido.
Sé le condújo al Gobierno civil.
—También se dejtuvo á varios revendedores 
dé entradas de toros.
IteDadajoz
Una comisión de comerciantes ha visitado al 
tíobernador, con objeto de solicitar permiso 
para celebrar una raBnifestaclóñ de prbtésta 
contrñJOá periódicos A’áéF'O Diario de Bada- 
fó z  y  El Noticiero Éxtremeño, á los que acu­
san de hqber hecho fracasar con sus campañas 
alarmistas la venida de gran húméVo de portu­
gueses para presenciar las fiestas.
El gobernador negó el permiso.» .
La Cámara de Comercio sé ha reunido para 
tratar dél asunto, promoviéndose Un gran es­
cíndalo, y  entendiendo la directiva que la co­
misión se había abrogado unas facúltanos qué 
no tenía, presentó la dimisión. .
En la ciudad existe mucho deséonteiito.
De f^amploná
La Asociación de la Prensa órgániza úna 
fiesta taurina para él fnes dé Septiembre.
DeValeiielá
En la carretera de Onteniente volcó un auto­
móvil ocupado por el éxaicalde don José Maes­
tre y otras personas.




14 de Agosto de 1911.—Sr. Director de El, Po­
pular.
Muy señor niío: Con esta fecha dirijo una queja 
por esCTitó al Jltiáo. ,5r. Delegado de Hacienda, 
ácorcé dél siguiente hecho:
E l día 4 de Jiilld úrtimó,'el ágfeiíté ejecutivo del 
Ayuntamiento de esta villa, me nidificó el embar­
go dé un seriibrado de trigo, ya segado, de m! pro­
piedad, por débitos de Consumos, sin haberme 
requerido previamenm de pago y sin tener en 
cuenta que el Municipio me adeuda mayor canti­
dad que el yaior del fruto embargado.
Mas admitida como disculpable la improceden­
cia legal y inoráí da lia ejetución, es el caso, que 
á pesar dé R)S túárénla días transcurridos desde 
que Sé hizo éleftibárgo, coníihüá él trigo embar­
gado,perdiéndose en el rastrojo y á merced dé ios 
animales dañinos que tanto suelen abundar en las 
ceícánlas dé un monte público, dondese halla la 
finca, en perjuicio evidente de mis Intereses.
En apoyó de la justicia, ruego á usted, señor 
Director, que en Su ilustrado periódico dé cabida 
á tan fundada queja, por cuyo favor le da gracias 
anticipadas su átento s. s. q. b. s. m., José Már­
quez López,
Do Madrid
15 Agostó 1911, 
H o y íIIo s
El ganado de Benjumea cumplió.
Vázquez II hizo al primer bicho un trasteo
Dé Madrid
mente, aéabapdó de u n T é S te d á  corb  y cái-J adornado, para una estocada superior, saliendo 
dá, y otfá bontraría. (Paitiias). j rebotado. _  >
El tercero es véroaiqréádo por Qaóna, quien] Eusebio Fuentes puso al segundo un par
_____ _________ _,__________ quiebra dé ródillás, prende tres pares y pasa | celente, y después de una faena movlda.señalÓ
También ha mantféStádÓ só propósito de pe-J de cerca y adornado, para qna estocada corta j un buenpinchazo y dejó una estocada coñtra-
dir indeinnízácíón. I y  ladeada, sáliéndo empitonado por él rfwslo. I ria y delantera,
' ' b e  VSoÉÍ I Termina con media, seguida de descabello. |  El debutante Rosalito muletea de cerca y
, ,  , , ^  ^  A ixí , 1 Ál cuarto lo adorné Quinito con tréS parea, con valentía al tercero, para media atravesada
H uelpn 1q8 conserveros de dos fábiieas, y i-  j j Brinda aj so!, y  tras muleteo trán-.Íy perpendicular, terminando con otra medí4 
te^ restantes a n i^ á M u e e rw . con lo q u e d a - | ^ g ^
rían oaralízados 14.000 obreros. . i  Al cfiarío le hizo Vázquez una faena brevé
y I y tranquila, y entrando por derecho atizó una
, . , -  j  KM.—.cuárteaiido i estocada bpeníslmai
naparaseivsubm arinosque § o p e s p m ^  brevedad, para un En el quinto desarrolló Fuentes un muleteo
ñaña eé este puerto, de paso para el Medite-i el codo,’ y I movido y de lejos, pero entra derepho y deja
rraneo. i x í:. l una estocada bueníslma, saliendo enganchado, j
p u uu» uuiqjjnf,.  ̂ñrpodlófl ÍPalmual
Dé Tofédio
Esta tarde empeza;;pn loa fesjejof anuales.
En lá Cátedra! hubo fuppldn religiosa, ,
Por Ip úoej^é celebróse un cónciértp én el 
Ayuritamféhtó y luego hubo baile de sociedad.
Han lucido éxpléndldas iluminaciones.
El vécitídarió Se qdéja de Ja pobreza del pro­
grama y de que no haya corridas de foros, con 
kj cual 'se reátáíí allcíéUtespáíá átráer elfO- 
fasterió. '
En éipoblado del partido de Ftíénté Tocino 
cuestiónaróp áyér por ántlgiios réléntirntejitos 
de faihilia loa herpipnos Antonio y Juan Olí con 
fiU coñcuñádó Jpsé Có'stá. ^
16 Agosto 1911.
. Httélgéé ééBiiiciééedéé'
Se han solucionado las huelgas dé los pica 
dores de carbón-de Mieres, de los canteros de 
Salamanca y de loé albañiles de Palma de Ma 
Horca.
Fallecimiento
El gobernador de Canarias comunica que á 
consecuencia de haberse caldo anoche de un 
caballo, ha fallecido e! coronel Corradl.
Bflanifestaclén
El gobernador de Tólédo participa qué se 
ha celebrado con orden Iá anunciada manifes­
tación obrera, entregando las conclusiones en 
las que se pide que se reanuden los trabajos de 
la fábrica de armaSé
IHenifieeto
Los pintores han publicado un manifiesto di­
rigido á la opinión, explicando los motivos qué 
les asisten para declarar el íockout.
Los obreros se muestran indignados por las 
Versiones absurdas que acoge la sociedad de 
pintores y decoradores, pretendiendo extra-’ 
vlar la opinión.
El gremio se ha limitado á mantener sus le­
gítimos derechos, previniendo á las autoridad 
des pobre él actual.éÓnflictQ, (creyéndose fn el 
débér dé réóéier las Coacéióhés y violencias.
Los patronos explican en Un^docüméhro la 
retirada de los pintores de las obras dél maes­
tro Gómez Zapata, refiriendo además cóma 
les fuérón retiradas las cuadrillas dé pintores 





Un violento Incendio destruyó el bosque de 
Sénart, quedando carbonizados diez viñas de 
recreo.
De Tokio
Se halla en erupción eí volcán Asama, cau­
sando la lava treinta muertos.
D e L o H d tf 'e s
Ei Siñdlcató de ferroviarios ha declarado la 
hueiga qh toda Ingíatérra, en el término de 24
“̂ En tos sücesos de LiVérpool intervino ladeacábejIOáIá segunda. r?, j, * j ¿ jGaona Done tres pares al sexto; brinda al| Eí diestro es conducido á la enfermería, don,-, u , t  i  a ¡ ................j
sol y después dé muy pócós pases da una é8tó4de le aprecian un puntazo en la región tarsiana \ frecuentes disparos, resultando
cada corta y torcld̂ ^̂ ^̂  1 1zquierda, de ocho centímetros de extensión. Icarios muertos, veinte heridos graves y mu
—El día és hermosíslúlo y la animación Íhde84vupárfiGÍaI, de abajo á arriba, 
criptible. I Vázquez se encarga de descabeilar al bichó.
Para evitar desgracias lio se ha dejado que] E! sexto es lanceado por Rosalito con gua- 
entren los autoinóviles en ia ciudad, ípéza, y entrando recto, deja media de buena
-  - ■ * ’ —  -------‘ marca, saliendo enganchado.
Esté último hizo un disparo á Antonió^
tan fatal acierto, que el proyectil le vació un
ojo. K  ̂ -i. ' '
El herido ingresó en el hospital a i  gravísi­
mo estado, y el agresor sé 
que se Je hayá podido cáptufár hástf Ja fecha.
^Canaíefas llegó en el sudexpreso, con su j 
é hijós, acómpañándole el conde dé Pl-
hófiel.
En la estación le aguardaban las autorida­
des, todo él elemento oficial, y comisiones civi­
les y mültares. ,
—Hoy fondéó el crucero/?/o de la Plata, ] 
cambiando con la plaza los saludos de orde-




15 Agosto 1911, 
DeLisboa
Se ha aprobado que lós consejéros puedan
15 Agostó 
Confepencía
Hacia el medio dia, Barroso conferénció por 
teléfona con Canalejas, informando éste á 
aquél de que había llegado á San Sebastián sin 
novedad, recibiéndole García Prieto, las auto­
ridades y significados persones.
Ségulaaméhte subió á Miramar, para cum-
En la bahía celebróse la última prueba de 
la régata juventud^
Ganó la Copa, y te otra copa dél
presiden^s dej Club le obtuvo Parquete.
—Esta noche se espera ár rey á bordo del 
Giralda,
.^Dé É a d e j Q z
ICon liediana entrada se ce!d)fó la corrida 
de hoy,. nótándose la asistencia de muchos por- 
tueuéáés,
Moreno de Alcalá pasa con mucha valentía 
stt.prhfio’d, propinándole un pinchazo, una es­
tocada trasera y otra ladeada.
Corghaitb Prendé un buen par á su primero, 
y tras una faena regular lo despacha de media 
íendérfcioáa.
, 16 Agosto IBíS,
.. D ó  L e é d liP e e .
La situación sé ¿grava por mbmentos.i 
Sajía dispuesto que ios bars permanezcan 
cerrados.
Las obreros de loa jdoelea se preparan para 
asaltar lá estación dé Lune Street, armados 
conmazaé..,
Eri tíverpoól se han Incendiado los docks
del puerto. , /  i
Tres régimiéníos de cabañería y varios dé 
lnfantéif.f |̂de Aidersbor, han recibido víveres y 
municiones para tres días.
La ^ | I g a  se extiende.
De Províueias
16 Agosto 1911,
F, De Sstn S eb a stiá n
Canalejas y su familia almorzaron en el ho-
ch(Ss leves.
Bastantes éasas ftiéron saqueadas.
Sé hiciérbn óchentá y seis deténcioñes.
Dé Lsiboa '
La cámara ha aprobado la Constitución.
D eS a n ta n d ep
Se han declarado én  huelga lóá empleados dé 
los tranvías, pidiendo qué Sean repuestos doS' 
despedidos.
No circula ningún coche,
b e  V a leéé iá
Ha sido encontrado muerto el comandante de 
la guardia civil don Fedérico Valdés.
Se sospecha de su asistente, qué ha huido 
con el carrero dél cuerpo. '
De Béi^eeiona
Ha llegado él general Wejílér,
—En lá callé de. Carretas se ha registrado 
una colisión entre soldados dé cabaílerín é In- 
fanteríá. ,
Los agentes lograron apaciguar los ánimos.
El comandante Valdés presenta un tiro en !a 
sien derecha,
A las seis dé la tarde salió el asistente, y á 
preguntas de Iá portera, contestó que su amo 
no estaba en el piso.
La policía buScá al supuesto asesino.
ORO
Precio dé hoy en Máiagá 
(Nota dél Banto Hlspano-Anierlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . , . , . , . 1C«‘40
Áifipíislñas, . . . , . 106^30 
Ísabélínas lOS'OO
Francoá. . . .  , . . 1G6‘30 
Libras , . , , . . , 26‘60
M arees. . . . , . . 130 OD
Liras. . . . . . . .  í05‘50 
R eis. . ; , . . . , 5‘OQ
D ollars. . . . , . , 5'35
JE Jgciíeta jlranceua  
Prosiguen las gestiones para ia crssción en 
Málaga de una escuela.francesa, sostenida por 
ia Colonia dé -dfeha jiáción y áquéílas personas 
que, simpatizando con !a idea, deseen prestar 
su coheurso.
Hasta ̂ ahorp las gestiones inidadas han dado 
excelente resultado.
. JE H se ñ a ú é u  mó  o f ir im l  
, Recordamos á los estudiantes que e! plazo 
de ihátfículá de enseñanza nó oflcüil para ios 
exámeiíeé dé Septiembre, se abré ei 16 dei ac­
tual, tteruiináridó él 31 dé Agostó.
JLa d o e H fn o ft^h o íá n  d e  eoH sytítioa  
¿ISteestró mnip> ñon Pedro Gómez Chaix re- 
i?  tto telegrama expedido en Madrid 
el día 14, participándole que la instancia docu- 
mentadajle este Ayuntamiento en solicitud de 
los benenciós de la ley de consumos,ingresó en 
el ministerio de Hacienda en la mañíiná del re­
ferido día 14, siendo registráda dentro de pla­
zo y remitida al Negociado correspondiente, 
jPiostObo d e  A g o s to
señor Alvarez Nat 
(don José) sé reunió á las diez de la mañana de 
ayer, en él local del Sindicato de iniciativa y 
^opáganda, el Jurado calificador déla Ex- 
ptesición Artística, para la adjudicación de pre­
mios y recoinpen^aá.
R eu n id as  tres Secciones, deliberaron 
emitieron dictamen, que el Jurado aprobó por 
unanimidad, eti la forma siguiente:
Sección prméva (dibujos y pinturas) al 
pastel y a acuarela.
Primer premio.—Diploma de honor y 125 
pesetas al expositor don Adolfo Lozano.
Segundó premio.—Diplomá dé hohor y 75 
pesetas á los señores don Eugenio Lafuente 
don F. Rodríguez Quintana/ don S. Casilarí 
Roldán, y don Eduardo Esi rada.
Medalla de oro á los señores don í. Moreno 
Villa, dón P* Qilberí, don Diego García Ca­
rreras y don Juan Louberé.
Medalla de plata, don j .  Gómez Tórreblan- 
ba, don Eduardo Marcelo Gutiérrez, don Jeró­
nimo Rodríguez y don Juan Frías Bravo.
Mención honorífica á don Enrique Quesada 
y á don José Benítez,
Sección 2?' Labores déla muj^r 
Diploma dé Honor y 125 pesetas á te  seño­
rita Carnieii Traverso Ramos.
Diploma dé Honor y 75 pesetas, á te señori­
ta Herminia Muñoz.
Medalla de oro á las señoritas Matilde Car­
bonero, Remediós Mqrlat y Josefa Sánchez.
Medalla dé ptata á tes señoritas Carmen 
Martínez Vida!, Elvira Alot Fígaeroa, Emilia 
Ocón, María Teresa Rodríguez Jaime, Carmen 
Ramiféx Fernández, Asunción Asala Bellido y 
Terésa Blasco Alareón.
Mención honór(fíca, doña Concepción Mora­
les de Mata, doña Elena Téüez de Baca, se­
ñoritas María Luisa Alot Fígueroa, Angela 
Pérez Rodríguez, Victoria Díaz de la Rosa, 
Cóncépclón Alonso Self, Elena Moreno del 
Castillo, Carmen Traverso Ramos, Josefa Vil- 
chez López y Josefa Gómez Bustamanie* 
Sección 3  f  Fotografía artística 
Diploma de honor y 125 poseías á los seño­
res Raymundo y Compañía, de Cádiz.
Diploma de mérito y 75 pesetas á don Juan 
Rueda (Daguerre).
;;; Medalla de oro á don Agustín Sánchez Mo­
rales y don Wenceslao Rulz-S linas Fíaggfo.
Medalla de plata á don Antonio Moya, don 
Salomón Conejo y don Carlos Ons Asenclo. 
Mención honorífica á don José Pérez López
f a g i n a  e u m M M L P B B V Z a M r n m
M ariea IS  de Agoaio de  í!0 i í
f | n T | 7 i  A  n i l A O r i  Li FHiiii ESN iLiiE p u in  Pioiitiiiii I  Em niH ii
I I K  I  m i  i w  l ■ ■ I X X I I  Milán 1906, Giand Fiíx
. «  » «  ^  . V  I éP  ■  m i  9 n  ly P  l y P  z,a mas:altarbgoIeO>s:nsa
I s í i l l i s  de ere j  D ip lo iii de Honor j  Grandes premios en París, lápoles, Londres^ Bm selai t i e j i ,  lilán ^  Madrid j  Budapest
Áurmomums, Mtigníficos pianos desdi 900 pesetas en adelantê  reparaciones y cambios *
A plazos y alqufleres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
■feS!S3'3Sí!
y doR jacinto Cabrera Rueda.
^  /  N o villa d a  n oc tu rn a
Por el Gobernador civil ba sido autorizado 
el presidente de la Junta de festejos de Santia> 
go, don Bernardo Navarro Navajas, para dar 
una novillada de noche en nuestro circo tauri­
no.
Ayer se telegrafió á novilleros de gran car­
tel y ó una acreditadísima ganadería.
Será presidida por la señora del Goberna­
dor civil y distinguidas señoritas de esta capi­
tal y podemos adelantar , á nuestros lectores 
que hay verdadero interés ,en los organizado­
res por que resulte un espectáculo que lla­
me la atención.
Mañana daremos más detalles.
F ederación  lo ca l
Anoche se reunió el comité de la Federación 
loca!, bajo la presidencia del compañero Ma­
nual Marrón.
En dicha reunión, entre otros asuntos, fse 
trató, de una manera extensa, de la. huelga 
parcial que los oficiales herberos sostienen 
contra los patronos don Antonio Medina, Ala­
meda Principal número 16; don Ramón Sedeño, 
Pescadería número 4 y don Juan Cruces, Acc­
ra de la Mariua7.
Respecta $ estos señores acordó al Comité 
declararles el boicot, y al efecto, se cursaron 
oficios con destino á todas las sociedades obre­
ras, para los efectos oportunos.
Eegün parece, las sociedades obreras, visto 
lo simpático de la lucha que sostienen, los 
obreros barberos, están dispuestas á coadyu­
ve r con todos sus esfuerzos al objeto que 
triunfen estos compañeros.
F n jerm o
Desde hace días se encuentra algo enfermo 
ruestro estimado amigo el concejal republica­
no don Antonio García Morales, por cuya cau­
sa no pudo asistir á la manifestación del do­
mingo contra loa consumos.
Deseamos el pronto y completo restableci­
miento de tan apreciable correligionario,
F a  B a n d a  m a d rileñ a  
En el tren correo de las nueve y treinta de 
¡a mañana saldrá hoy para Madrid la gran 
Banda municipal que con tan extraordinario 
éxito ha tocado en la Plaza de toros.
Su director él eminente maestro don Ricar­
do Villa, el segundo director señor Yuste, y 
los concejales del Ayuntámiento Madrileño don 
Bernardo Martín y don Eduardo Rosón, mar­
charán en el expreso de las seis de la tarde.
Se Ies tributará una cariñosa despedida.
Cine Ideal
En la sección de anoche se dieron á conocer- 
cuatro estrenos, entre los qüe figurábanlas 
inmejorables cintas Pathé, y la no menos céle­
bre de laicasa americana Edlsón, hoy á la al­
tura de las primeras de su clase por lo bien he­
chas é interesante de sus asuntos.
Esta noche se estrenan además de las her­
mosas películas de gran atracción, otras de no 
menos interés.
Salón Novedades
Con el mismo éxito de la noche de su debut, 
actuaron anoche los célebres musicales Los 
Fontsola, cuyo excelente trabajo dejó altamen­
te complacido al numeroso público,
El Gran Florences encantó también al pú­
blico con sus hábiles experimentos.
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañáná á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos.! 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven comidas á domici­
lio y por raciones -á los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato^variado. Callé Molina 
Larlos. numero 12.
La Golondrina, Málaga.
0 JÉÉ eilBN i lili
Clfujano deniista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muela» 
sin dolorcon un éxitoadmirable. 
Se construyen dentaduras de
primera clase, - para la perfecta 
masticación y prbhunciación, á
precios convencionales.
Se émpásta y orifica por ti 
más moderno sistema.
Todas las operaciones nrtísti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
. Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar él dólor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas das denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas,
Se hace la extracción dé mué- 





Calle de S. Vicente, 12 
'i^éléfeno 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de «última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento dé clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,
compra y venta de fincas rústi 
Bec p  y urbanas..-Hipoteca8, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
H lé n d e z  lfú f te Z | 5  (Entrada por la reja de hierro) 
D e p ó s i to  d e  V in o s  M á n c h e g o s
Una arroba de 16 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6 25 
» » » ^ á domicilio, » 6‘50
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüeso







Manzanilla Olorosa . . .
Manzanilla Patada . . .
Manzanilla Pasada especial.
Manzanilla Las Medallas .
Solera Fi na. . . . . .
Solera Amanzanillada . .
» » » » » Palma. , . . . . . . .
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2 
2.50 pesetas.
Araontillado N. P. U. Sánchez Romate. . . Botella, Ptas.
» Garvey
Pino Gaditano González'Byass.
Carta Blanca . . ; . , . .
Macharnudo Domecq . . . .
Lamero r» . . . .
Pino Las MedaPas de Argüeso .
Pasada San León. . . . .  ,
» La Gitana V.* de Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
. __  La Moña de Otaolaurru hi . ,
Montilla de Cárbonell. . . . . . . . .
» Albear Fino Mohtillano. . . . .
Cognac Domecq 1 cepa. , . . . . . .
» >» 2 cepas . . . . . , .
» » 3 » . . . . . . .
6.50
«■■BiíiSiiaifiiliailiÉfiiiííÉÉitfHflM M M BaattilBtfHHBBiBiaiSBÉlCV
I BALNEARIO DE ARCHENA |
Manzanilla
» . » 3
» 4




» ■■̂4' ̂ -«¿LC.-»- 3.25
3
2.75






Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y 
reumáticas, avariósícas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y  es­
crofulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
IEMPÍIHFICIM de 19 BE H I 9  Í13 OE P n í E
(¡ranilei rekjai k tatj testa d 1S Si Itplĥlire
íH bitlíisi U  Ma ¡f M W s  en 2.“ y 3.“ daie.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: InsíAÍación liidroferá-
Íúca completa, Instituto de Mscanoterspia, Ee4«?a de Desinfección, Te- égrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teairo-Cino (función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Réginsen, iodo el año, Gnaírom ag­
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de
eguardiéntes y vinos de todas ciases á ]
Los preoitís de los em&úteUal
recios mu: 
son




d a l D o c to r DOIKAlilijS.—D a re a  r e g is t r a d a
Nada más Inofehsivó ni más activo para los dolores de cabeza, 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígado y los de la infancia en general, sé curan infali 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
tórreo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málrga, farma 
ciade A. Prolongo.
ROB LEGHAUX
La aaagpe ea |a vida
El más poderoso de todos ios depurativos
Roja y Yoduro d© Potasa
Depósito en todas las farmacias
W i n © , d e  B a y a r d
Peptoaa foafatada
k  todos los «níermos, ios convalecientes y todos los débiles si 
VINO DE BAYARD les dará con s^ rid a d  la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias__^COLLiN v G.«, París.
P A S T I L L A S  B O N A I . D
Clopo bopo-aódicas con coeaiaa
De eficacia comprobada con los señores médicos, pata combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueren las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
8  S ttin o  (o v eiu to
Como los anteriores, anoche celebró su últi­
mo concierto, en el circo de la Malagueta, la 
banda fnunidpal de Madrid.
Antes de entrar en la reseña, consignaremos, 
por ser de justicia hacerlo, que la opinión uná­
nime de los aficionados y las grandes ovacio­
nes que el público Ies tributara, proclaman, de 
consumo, á esta agrupación de profesores, co­
mo cosar"excelente, de primer orden, de perfec- 
cióp-absoluta.
Imposible señalar cuál sobresale de sus emi­
nentes cualidades: empaste y equilibrio gratí­
simo de colores entre todos lo» diVeNós ins­
trumentos; ponderación acústica inmejorable 
en los conjuntos y eh las Uniones totales ó par­
ciales de sonoridades varias; gradación y deli­
cadeza exquisita en todos los' matices infinitw 
de la expresión; instrumental Selecto, estudia­
do y manejado hasta la maestría colectiVá^é In­
dividual; subordinación incondicional, también 
individual y colectiva, á la autoridad de la ba­
tuta; vigor rítmico Intenso, precisión y clari­
dad impacables en la medida yen las más com 
pilcadas, como en las más Sencillas combina 
dones de la, polifonía, del contrapunto y del 
ritmo; estudio,y ensayo incansable; interpreta
Acanthéa vlrilis
Pollglicerofpsfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. Tó- 
nitlca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangré elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
deumí^cos, laringo-faringeos, infecciones 
grjpalS^alúdlcas, etc., etc.
F r 10 deF frasco, 5 pesetas 
De venta en toda» las perfnmerlas y en la dei autor, Xíáfies úe Ajpec (antes Gorg
La Corte de Granada, ofrecieron al auditorio 
ocasión de sin par deleíte.
Para corresponder á las generales muestras 
de complacencia, fué bisada la serenata.
. De las tres obras que integraban la última 
parte, overtura de Oberón, de Weber; la Mar­
cha fúnebre úe El ocaso de los dioses, de 
Wagner; y Overtura solemne, de Tschaikows- 
ky, despertaron mayor entusiasmo las dos úl­
timas, por ser la primera bastante conocida, 
aunque jamás obtuvo aquí mejor perfectibili­
dad la interpretación.
Para tener idea exacta de la grandiosidad 
del pezzo de Wagner, precisa que le acompa­
ñe el soberbio y tétrico cuadro escénico. Dar 
siquiera una imprésiéñ de tal música en estre­
chos limites de espacio, es empresa Inútil para 
intentada.
La Marcha fúnebre es por si sola una obra 
colosal, imponente, de un carácter épico
í M o l a  b e n é i c a
Correspondiendo aténtáníeute á la Invitación 
dirigida por las damas que patrocinan la Tóm­
bola benéfica proyectada para arbitrar recur­
sos con que acudir en socorro de los asilos de 
San Manuel y Hermanltas de los pobres, se 
han asociado ó la plausibléliniclativa,' enViándo 
objetos con destino á finalidad tan altruista, 
las siguientes distinguidas personas:
Doña Asunción U. de Lacave, 2 libros.
Don Juan Chinchilla, 2 floreros de plata v 
cristal.
„ ____________ . ___  _____ ________ ______ __ ava
ción adecuada de todas las obras, de todos los ! sallador, qual no se registra otra «n los anales
autofes, de todos los estilos...
Tíespecto al maestro solo' añadiremos á lo 
dicho en su loor en anteriores crónicas, que su 
pérsonaltdad artística, su fama sólida como di­
rector de orquesta ha sido recpnocída por to­
dos los públicos inteligentes en'Platerías musi­
cales; é impuesto, desde el primer’ instante, de 
la aptitud del personal colocado á sus órdenes, 
no hubo menester de grandes esfuerzos para 
someterles, de buen grado, á su petit baton de 
mesure.
En la concurrencia, que era numerosa y se­
lecta, se admiraban rostros hermosjslmos de 
mujeres gentiles; elegancias irreprochables y 
damas distinguidas.
Pocos minutos después de la hora señalada, 
empezó el concierto, en cuya primera parte fi­
guraba una fantasía de Pan y Tofos, el baila­
ble de la ópera Raimundo Lulio y Los maes­
tros cantores de Niiremberg.
Las tres páginas fueron calurosamente aplau­
didas, sorprendiendo más poderosamente al 
coacurso ios fragmentos de la grandiosa ópera 
de Wagner, estrenada en Leipzig el año de 
1870 cuando estaba en su punto álgido ia apa­
sionada lucha entre wagneríanos y antlwagne- 
ríanos. Y cuéntase que al terminar la represen­
tación, preguntóse á uno de aquellos últimos 
qué número había sido.más de su agrado: «El 
número de ia guardarropía», contestó éste coii 
desenfado. gaSi
Afortunadamente hoy día hemos llegado á la 
justo apreciRción de ia obra de Wagner.
Toda la segunda parte estaba consagrada á 
Chapí.
Los cuatro tiempos de la fantasía morisca
del arte lírico teatral, y la banda ejecutóla de 
un modo insuperable, sugestionada por el vi­
gor y  el superior talento con que la dirigiera 
el maestro Vnia:
Dice Jacinto Benavente: «Qué impropiamen­
te es llamado Marcha fúnebre el más sublime 
pasaje musical y dramático de El Ocaso. Mar­
cha al combate, al triunfo, á la la inmortalidad, 
debiera llamarse.»
Terminó el último concierto con una aclama­
ción unánime al maestro Villa y  á sus notabilí­
simos profesores y un desfile en que los co­
mentarlos laudables salían de los labios á bor­
botones para ponderar la estupenda labor de 
la banda,
Y ya en el capítulo de las alabanzas, elogie­
mos ai Sindicato de Iniciativa y propaganda 
que nos ha proporcionado éstoS breves Instan­
tes de.divino arte, y elogiemos.también,la cul­
tura de nuestro público, que después de llenar 
el circo, se mantuvo con fino sentido musical á 
la altura de las circunstancias.
¡Todo acabó!; se apagaron los ecos del pos­
trer acorde, y á la manera que se desenlaza el 
drama de ja tetralogía, el imperio de la música 
desparece de nuestra Walhalla, entre los tris­
tes fulgores del crepúsculo del Arte.
y un
LIS DEFilMDGE'lEU FIEL
como Verrugas, Lunares vellosos, Cicatri- 
cE§j etc., se curan rédicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos Haés (antes Alameda Her­
mosa) núm. 1.—MALAGA.
Don Ramón Echagüe y Sentmenat, 1 flore­
ro plato y cristal, con cláveles.
^  Doña Carmen Romero Gutiérrez, 2 floreros 
porcelana.
Don Ricardo Schptt y Larios^ 1 Balón.
Doña Concepción Jiménez de Jiménez, 1 ca­
pota de hiña. :
Doña Antonia Roose de Rein, 2 jarrones 
cristal, y 1 bandeja.
• Don José Gómez, 2 cajas perfumería 
abanico.
. Don Francisco Sintas, 1 gramófono y 1 bebé 
con cochecitOé
Obispo de Málaga, 20 pesetas,
Don José Bascan y señora, 1 espejo con pié 
de bronce y 1 bandeja.
Don Basilio Guerrero. Perez, 1 bandeja de 
níquel y centro de cristal.
Don Antonio Porras. 2;iÍtros colonia. 4 botes 
quina, 2 violeta, 1 florida, 1 caja polvos y 1 
cajajabón. >
Don José Narváez Ferrer, 2 floreros,
Señor Conde del Puerto,! pila agua bénditaí
Don José Maria Creus, 1 objeto de porce­
lana.
Don Juan Bruguera, I figura bronce y 1 
bolsa plata.
Conde de Lérida, 2’jafroiiés porceladar 
Duque de Bivoiía. grupo porcélanar
Marquesa de Monte Real, 1 marco para re­
tratos.
Doña Remedios Morlat Beaurrégad, 2 aba­
nicos.
Don Diego Salcedo Durán y señora, 1 ma­
cetero plato y 1 bandeja.
Señora Viuda de Félix Martin, 1 juego desa­
yuno y 1 maceta mayólica.
Don Leopoldo Igualada, 1 galletero porcelo- 
na y ñique.
Don Antonio Igualada y Cerrión, 1 bandeja 
de cristal, y níquel.
Don Antonio Alvarez Net y señora, í ca-
todas lag fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
LAS t e r m a s , desde Í2 á 20 ptac. por,.día;‘il{)ieí LEVANTE, desde 
6‘25 á 13 ptas.;.-Hotel MADRID, desdé á L pías.; Hotál LEON, 
desde 4 á 7 .ptas. Todo bañista hospedado en al,̂ u.no de csto.s cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento de 50.% en abono de 15 ó más batios, y 15 % so- 
■ bre el precio de-la habitació.j-j en .1.5, más días, y también hallai'án .grandes 
salones de récreo con éñíráda gratuita. t '
< Los coches ómnibus defBahicarió se ¡lallan en la estación, á la'llegada de 
todos los trenes. '
AVISO MUY INTERE.SÁNTE—Todo bmTisía, antes de.ponerse en camino, 
debe selicitarmotíciha, prospectos, tarifas generales de preciós, el itinerario de 
viaje y cuantos datos. Is iníei’ssan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
.dijeño de los c;natrq Hoteles;
Deñieb séftopa
sin pretensiones entendida en cosas de coibs Sa 
Escribir lista correos cédula 2854.
M E S I T b m o
Se desea uno con buenas referencias oara rn«> 
de comercio. . \
Dirigirse báto ja Inicial Z, á esta Administra»
ción. .
I d é p o
Estado demostrativo délas reses sacrlficadii««i
día 13, su peso en canal y^derecho de adeudo dw 
todos conceptos;
25 vacunas y 10 terneras, ileso 4.025*250 felid, 
gramos, 402.52 pesetas.
70 lanar y cabrío, peso 77635C0 hllógranor 
pesetas 31.16. v '
15 cerdos, peso 2081*500 küógrañtos; pcaetai 
208.10.
32 pieles, 9,50 pesetas.
Cobranza del Palo, 8,32 pesetas.
Total peso: 6.883 250 kiidgramos.
Total de adeudo: 657.55pesetas.
CeiMentepios
Recaudación obtenida en día de laférJa ptr 
los conceptos siguientes;




íl'? lirclf !i8»jYitíí f Si; ppia)
^  AGUA VEO3TAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medalla de 
oro y plata 1 a mej ot de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á 
su primitivo color; no mancha la pieJ, ni !a ropa es inofensiva y retrescante en sumo grado,Jo que 
hace que pueda usarse Con la mano como si fuese la más recomendable brinantina. De venta en 
perfumcíías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, Madrid.
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M á x im a  d u rá c ió n .
Mii^lmo esfuerzo en 
^  trabajo.
ESTACION DE LOS ANDALU6ES 
Salidas de ñMlaga 
Tren mércancias á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'35J, 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren expresa á las 6 1 
Tren mércancias ds La Roda á las 6*151.' 
Tren mercancias.de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías dé Granada á las 10 n.
Líégadás'á Málaga'
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mlxto.de Córdoba á las 9*20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*251. 
Tren correo do Granada y Sevila á las 2*13. 
Correo goueral á las 5*301.
Tren merchurJas de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DBi»OS< SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Yék» 
Mercancías, á las 8*30 m.;
Mixtb'correo, á la l*15t. 
Mixto-discrecional, ó*451.
Salidas de Vélezpára Málaga
Mercancías.'á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, días 4*301.
Oférisls^ kmmíñ
rLos individuos cloro-anémicos de 
ambc« sexos Son terreno aboni.'Qó| 
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar I 
algunos frascos del más potente de| 
los T onicos-R econ  s  t  i tu  y en tes, 
que es el
nasto (|e plata y cristal. •
Don Manuel Zerón y señora 2 cajas de bo­
quillas y 3 papel de fumar.
Don Antonio Germán y señora, 1 grupo 
porcelana.
Pon Federico Heatón, 1 escribanía de bron 
ce y cristal.
Marqueses de Fontella, 1 sortijero de, plata 
y cristal. ,
Con José Alvarez Net, 1 reloj de sobre 
mesa.
Don Fernando Guerrero Strachan, 1 caja 
madera y bronce para cigarros.
Don Luis M. Bolín y señora, 1 canasto plata 
y centro sobredorado.
Doña Josefa C. de Lamothe,2 licoreras cris­
tal y plata.
^D on Miguel Tejón Marín y señora, 1 juego 
té, de porcelana.
Don Federico A. del Olmo Santamaría y her­
manos, 2 jarrones porcelana.
Don José Hidalgo Espiidora, 2 canastos pla­
ta y cristal.
Señora Condesa viuda de Benahavís, 1 estu­
che con un sortijero de cristal y platü.
Don José Valcarce del Castillo é hija, 2 ja­
rrones cristal y bronce.
Don Antonio García Guerbós, 1 reloj de so­
bremesa de plata.
pon José Ariza Urbano, 1 mujer de barro, 
aparato eléctrico.
Don Esteban Mira y Mira, 1 mujer de plata 
con un espejo de sobremesa.
Don Juan N. Blasco Barroso, 1 estuche con 
2 saleros plata y crista!, 2 botellas Vermouth y 
2 de .vino de quina.
Don Agustín Panden Glfonés, 4 tarros de 
anís Ayde.
Doña Concepción Alarcón, viuda de López 
é hija, 1 galletero cristal y níquel.
Don Juan Gutiérrez Bueno y señora, 1 es­
pejo de sobremesa con marco de plata.
Doña Carmen U. de Lamothe, 2 floreros 
cristal y plata.
Don Angel de la Huerta, 1 jarrón de porce­
lana y una bandeja. .
Doña Adelaida A., viuda de Salas, 2 cuadros 
al oleo.
La Junta directiva del Circulo Mercantil. 2 
jarrones de cristal y plata.
Las señoras que organizan la Tómbola en 
favor de los pilos de San Manuel y Hermanl- 
pobres, nos Interesan supliquemos á
no personas que por deficiencia en el reparto hayan recibido carta-circular petitoria, se
tengan por invitadas, sirviéndose remitir los 
objetos que depen destinará tan caritativo 
m e l p r t a d p í 's f ' '  “ "W í»  1» Lirio.. Ata-
1»
N o t a s  ú t i l e s
Don Mannel Souvlrón Torres, 1 reloj de so­
bremesa.
Boletín Oficial
, ^ , Del día 15
y Fomento sobre cons»truedones hidráulicas con destino á riegos.
ordeñ^e Gobernación sobre la importa­
ción de ganados de Austria-Hungría.
, Circular de la inspección general de Com?.
r i r ¿  ujframa?*“  •“>'>« ¡"ai™ -
la Inspección general de [Sanidad 
extp ip ,^  sobre aparición de cases de cólera \ 
peste bubónica en diferentes puntos del extram
. — Idemdel Gobernador civil, d a n K l? ? ? ic S  
gSnlcas  ̂provincia Instrucclonesjsanltarias é hl-
Ia la alcaldía de Periana, anitndando
le subasta de varias fincas de aquel pósito.
Idem ^de Jimera de Libar, exponiendo al pú 
bllco los presupuestos para 1912.
—Idem de Alozaina, anunciando las vacantes de 
recaudador y depositarlo de fondos municipales, 
. del 245 sorteo de obligaciones «Cór-
doba-Mólags», de la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces.
DE CARLOS, la decolora* 
cida de los labios, encías y cara
casan, adquiriendo poco á poco e l||
t
tinte rosado normal; e í ¿petíto 
renfige, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente .se recobra la salud. . En 
la mujer se noníLaliza la menstrua­
ción y desaparece Leucorrea, 
si la háy, *
Casi todos Ips NIÑOS dé ¿jnbbs 
sexos están anémicos, y necesiu'm 
jm tónico poderoso, á la vez^qu  ̂
inofensivo,' para ayudar á su désar- 
folio, siendo el mejor por sús'segu- B 
ros efectos, el Dinaraógeno, queg 
además cura el raquitism o y Itn* 
íatism o.
És útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y  faltos de energía 
y para el enflaquecim iento, pues 
activa la nutrición.
en las principales farmacias 
ñsiVaundo y  Sertam, 30, MADRID
remite folleto á quien lo pida.
ÍEn los mependepos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la 
es donde se sirven las sopas de Rape V P'® 
ds paella. Mariscos á todas horas.
' También hay comederos con vistas al maj»
S s j p s a l i á s u l o a
TEATRO VITAL AZA.-Qran conpaWocSl»''
co-Iirica dirigida por Patricio León.
Punción Dara hoy:
Primera sección á las ocho y 1 ¡4 enpantO'"' 
«El método Gorritz. .
Segunda sección álas 9 yli2: «El Conde dC 
Luxémburgo».
Tercera sección álas 10 y 1)2: «El TerrlD*® 
Pérez.
i í E l Popular,,
S e  v e n d e  e n  M a d r i d
Puerta del Sol, II y  |2
Administración Loterías
SALON NOVEDADES.-Secclones á las ocho 
y media, nueve ygmedia y diez y media,
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.  ̂
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en 
trada general 0,20.
^  CINE PASCUALINI.-(Sifuado en la Alameda 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noeng 
12 masnfficrMi riinHros, f>i< kii tnnvnr narte esuB*Í  gníficos cuadr s, en su mayor p rt  sti 
nos.
CINE IDEAL.—Bunclón para hoy: 12 magnffl* 
CBS y cuatro grandiosos estrenos. j,,
Los domingos y dias »estivos matinee infanm 
con preeiosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tipografía de EL POPULAR
...
